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Teatro Vital-Aza
Hoy dos extraordinarias secciones a 
jfes 8 y media y lú de,ja noche.
'■ Atracciones que actúan:
L a s  lü e B * m a n a s  liflíoB«ale6  
notable paf( ĵa de bailes 
E^as*i e% C B e m e n t  
acróbatas excéntricos 
L H  H S ^ G E iaT ilü iT A  
Estrella sin rival, única en su género; 
en las dos secciones hará un número 
cómico titulado «La Mota de Lavapies» 
con una parodia de Tórtola Valencia.
Butaca, 1‘50. — General, 0‘15.
Mañana debut de Aragón-Alíegris.
PMSG&ALiML Alameda dé Carlos Haes, (junto al Banco España) 
Sección continua de CINCO de la tarde a DOCE de la noche 
Hoy maravilloso programa.—Estreno de la estupenda película de larga dura­
ción y argumento interesante titulada
ñ  L ñ  W B Z  © E
Completarán el programa el estreno
. - C A P T U R A D O
y las de gran éxito
R E V IS T A  P A T H É
eon interesante sumario, éntre ellas la quinta corrida de abono en Madrid con la 
cogida del espada Celitá al matar su primer toro, y la de mucha risa en dos partes
* S & s é  p p o f @ s & s ‘  d & \  s v i s i s s í é B S
m e d i a s
Nota: Mañana estreno del episodio 11 y últmio de «El círculo rojo».
© «se
9Ei@ 5fflssaei
[■ :P ® ÍÍt P íSÍB Í®
■pk de moda—Desde las 5 la tarde 
Estreno de la grandiosa obra
J m  s i ®  ̂  " ■
Primera parte; «La sombra misteriosa» . 
Lo nünca visto. Sensacionales y jamás 
igualadas escenas.
Estreno del. episodio XIV de 
L I E E iS T iy S
denominado «Nueva Juana de Arco», 
ŷ otra preciosa pelÍGÚla. 
í La banda municipal dará un concier- 
rto'desde las ocho en adelante.
"Precios: PalcoSiS ptas.; Butaca, 0‘40. 
eral, 0‘15; Media, G‘10.
L a  F a b r ii  M a ia sa m iia
Fábrioa Se xcoeáicos hidr¿oliooe y piedra artifoi^l, premiado pon medalla de oro on varias 
nposioioneg.—€asa todada en 1884.—La máe antigua de Andalnoia y de mayor expott&oióa. 
Depósito de cemento y cales hidránlioas de las mejores marcas.
JO SE  HiO^LGO ESPÍLOOÉ^ í̂  : -
EXPOSICIÓN . . ®a * I a la * - = EÁBEIOA
Hapqués.ale Laxólos, 12 , * * b s P CEBTO,  2
Especialidades,—Baldosas imitación a mármoles y mos&ioo romano, Síócalue de i'slieve con 
ipatente de invención llran variedad en losetas para aceras y aknaeerieB. Tuberías do cemento.
nácionaiidad han ido en esa dirección 
constantemente. á
El caudillaje y el cacicaje han rap¿ 
deíado el alma hispana. Y el espec­
táculo de la victoria permanente del 
mantón y del falso ha envilecido a los 
jóvenes y ha asqueado a los viejos que 
fueran ea sus mocedades romáriticós y 
entusiastas.
m m m m m Q
tados, procaces, groseros y  antipatrió­
ticos elementos germanóñíopi.
Sí, don Migúei. La guerra está cri­
bando a España. Y aí hacerlo, nos ha 
puesto delante de la espantosa reali­
dad. No tenemos remedio...
FABIAN VIDAL
Desde que el conde de Romanones 
faé «torpedeado» para que dejara el 
Grobierno, y  el marqués de Alhucemas 
«ratiborizado» para que lo ocupara, sé 
está viendo a las claras que lo que se 
pretende, a todo trance, es «constanti- 
nizar» a España, á  fin de que la neu­
tralidad germanóñla que se ha infil­
trado ©n el elemento oficial y  la otra 
neutralidad favorable a los aliados que 
desea la opinión liberal y-patriótica del 
país, choquen, y  se produzcan, no sólo 
disturbios y  luchas intestinas, sino que 
también se repitan aquí, agravados, los 
sucesos de ©recia.
A esto, sin género alguno de duda, 
nos llevan de consuno la actitud del 
actual Gobierno y  las procacidades ger- 
manófilas, cada vez más ©sadás, preva­
liéndose del amparo y  de las simpatías 
4« qne gozan en aquellas esferas políti­
ca? y  gubernamentales que deberían 
ser las primeras en poner coto a campa­
ñas y propagandas que han de exaltar, 
forzosamente, ej ánimo de los que no“ 
pueden ver con resignación que se lle­
ve a España por tan funestos derroteros 
de perdición y  de vergüenza.
Dos hechos saltan a la vista que de­
muestran la convivencia, la complici­
dad de goberúaiites y  germanófiíos: 
primero, la represión dura y  casi draoo- 
nianá para toda manifestación o aeto 
demostrativos de afecto y  simpatía ha­
cia los países que luchan contra los 
iinperios centrales; segundo, la toleran­
cia y pasividad para eon loa germani­
zantes y  con la propaganda de todas 
clases, agresiva, molesta e injuriosa para 
dichos países.
Vázquez Mella y  Maura, los dos pies 
del banco carca^jesuítioo-germanófilo, 
pueden celebrar mitins y  aotos públicos 
para alabar a Alemania y  denostar a 
Inglaterra y Francia; pero Melquíades 
Alvarez y Lerroux, no pueden en nin­
gún acto semejante, exponer su opinión 
contraria a la de los otros personajes 
políticos.
Cuando se celebran esos ábtos gor 
manófilos, no hay cuidad.© ni temor al­
guno, por que los aliadófilos, libarálfes y  
demócratas de verdad, observan úna 
actitud correcta, reoonoc«n el derecho 
que todos tienen da exponer libremen­
te sus ideas, y  no conminan ni amena 
zan «on ir a perturbarlos; mas se trata 
de un; acto aliadófilo y  aquí son los re­
celos y  temores del Gobierno, por que 
los gemanófilos, montaraces, trabucai 
res, que reniegan de la libertad, no obs­
tante quererla acaparar para ellos solos, 
gritan, vociferan y  amenazan con vio 
lenoias y  perturbacionos, y  el Gobier­
no, en éstos casos, lejos de amparar el 
derecho de todos, de respetar ia ley  y  
haper que se cúmpla y  aplique con 
igualdad, hace de ella un embudo y  
aplica la parte ancha a los primeros y  
la parte estrecha a los segundos y  así, 
a la par que comete un atropejio y  una 
injusticia, satisface su propia garmano- 
filia.
Si ésta no inspirara los actos y  
Conducta del aotual ministerio ¿se po 
drlan dar casos tan anómalos? ¿Podría 
pasar el lenguaje soez, grosero, insul-
FíGGif AS EBE LUÍ m E B R ñ Madrid.
El genera! Focli, nombrado jefe dsl gran 
Estado Mayor dei ejército francés
CRÓMICA
O m M M M B Ú
En un artículo de «Lá Publicidad» 
de Barcelona, ha escrito Unamuno la 
frase que sigue:
«La guerra está cribando a España» 
Es verdad, don Miguel. Pero el re­
sultado de la criba no puede ser ma­
nos halagüeño. En casi tres años, 
todas las ciases d« la sociedad españo- 
ia/íian pasado espiriiualmente por ios 
agujeros del jcedazo. Y se ha podido 
ver que lo aprovechable en ellas está, 
en relación con lo útil o dañoso, en la 
relación de uno a mil.
Y es posible que al establecer dicha 
proporción- sienta optimista en de­
masía...
© * «
Necesitábamos de esa prueba. Y  la 
necesitábamos, porque vivíamos en­
gañados y abrigando ilusiones; Ya 
[sólo los ciegos de entendimiento po­
drán seguir ‘afiriúando que España es 
calumniada por sus maldicientes hi­
jos...
Estamos
tsnte. aménazaáor d© la prensa ager-
ioaiiada?...
Én el periódico carca-germanizante
• ¿B^iiadrid, hemos leido el caliñeativo 
,¿9 «canalla intervencionista» aplicado 
a los que no simpatizan con la causa de 
los imperios -eentralés; y  la canallada, 
verdadera canallada de tal calificativo, 
la comete, a sabiendas de que miente, 
pues aquí nadie pide esa intervención, 
algún sinvergüenza famélico, que qui­
zá vaya todos los días a malsaoiar su 
hambre eon las sobras de la gamella de 
los galgos del principo de Ratibor,
Esas agresiones de palabra hoy, obli­
gan a repelerlas-de igual forma; como 
quizá mañana otra clase dé agresiones 
habrán d© repelerse por los medios 
adecuados. Y de las consecueneias ha­
brá un solo culpable y  reaponsabía: ©1 
Gobierno, por su marcada, b u  manifies­
ta parcialidad en íavor de Ion desaten-
mufcho, pero muchísimo 
peor de lo que se suponía. Durante 
los últimos cuarenta años, la corrup­
ción colectiva ha ido avanzando y ga­
nándolo todo. Hoy es dueña ábsoluta. 
Hoy ha impuesto un escepticismo frío 
y depravado, que hace de ios hombres 
seres incapaces d.e odiar y de amar 
por motivos generales y  nobles. Nadie 
se indigna por nada. Da ahí los éxitos 
que han logrado los comediógrafos 
que llevaron a la escena fel ¡ ipo del 
«fresco», postrera degeneración del 
picaro clásico, evolución última del 
hampón ingenioso y amoral, parasita-' 
rio y  desvergonzado, que se llamó en 
nuestra literatura del Siglo de Oro, 
Guzmán de Alfarache o Palillos de 
Valladolid.
El freáco que triunfa en los escena­
rios, ente absurdo rodeado de imbéci­
les, Tealiza el ideal de nuestra clase 
media y de gran parte dei pueblo jor­
nalero. Y es que ese fresco está acora­
zado contra el ridículo y el desprecio 
y el insulto por el blindaje neî  átivo de 
una carencia total de dignidad, ver­
güenza y respeto de sí mismo. Mien­
te, embauca, engaña, llora o ríe falsa- 
meúíp. Y  luego, a , solas con su 
coaciéncia, se felicita. Y el público, 
al verle .mentir, embaucar, engañar, 
no se enfurece: aplaude con entu­
siasmo.
De ahí que en España el trogloditis- 
mo haya llegado a ser una fuerza 
enorme. Mucho dinero han gastado 
los alemanes. Mas no habrían arrg^- 
trado a España a su causa si no hu­
biesen hallado ambiente favorable. 
Imaginémonos que los aliados hubie­
ran dedicado a propaganda corrup o- 
ra, como los teutones, ochenta o cien 
millones , de francos. Tendrían, sí, 
como éstos tienen, periódicos a doce^ 
ñas y políticos y partidos, y además 
una apariencia de opinión propicia. 
Mas España estaría, como hoy, apar­
tada de ellos. Porque ellos significan 
lo Gontrario de 1© que España ama.
Los españoles se descubren ante el 
cínico y ante el jaque. Y no puede ser 
de ptro modo. Toda las fuerzas de la
El Domingo 27, la democracia espa­
ñola, hasta ahora sonnolienta y disper­
sa, se presta a dar señal de cohesión y 
de vitalidad. Lo que no consiguieron 
afinidades ideales ni comunidad de in­
tereses, lo lograron los alemanés. Este 
milagro de la diplomacia teutona, tan 
sólo alabanzas merece. Ello es que ante 
las reiteradas afrentas/y sucesivos crí­
menes cometidos contra el derecho de 
gentes, la sensibilidad española ha ex­
perimentado úna brusca sacudida. Qué 
dese para el señor Maura y sus secua 
ces la neutralidad a todo trance, es de­
cir, el deshonor sin tasa; continúen los 
germanófiíos sus propagandas desleales 
y sus argumentos falaces, que por más 
que hicieren no han de ver realizados 
8US torpes propósitos.
Mucho pueden la estulticia en á li^  
za con la mala fe y en complicidad con 
el oro del Rihn,mas no tanto que lleguen 
a envenenar las fuentes del patriotismo 
y de las virtudes ciudadanas. Es un 
error el creer que se puede corromper a 
todo un pueblo. La falta de sagacidad 
de la psicología alemana queda confir­
mada una vez más. Se podrán sobornar 
algunas conciencias mercenarias que 
viven en perpétua subasta; quizás se 
consiga con sofismas y adulaciones en 
turbiar el juicio de quienes nunca lo 
tuvieron muy lúcido, no obstante, la in­
mensa mayoría del país rechaza con 
altanero desdén esos procedimientos 
desleales y a justo título Tos considera 
ofensivos para su dignidad nacional.
El mitin que las izquierdas han de ce­
lebrar en Madrid el próximo Domingo 
es la respuesta de España, de la España 
cuita, liberal y progresiva que piensa 
que produce y que Crea. Baste fijarse en 
la calidad de los oradores y en los par 
tidos políticos que representan para 
percatarse de su significación ideológl 
ca y de su transcendencia política. Re­
formistas, republicanos, sacialistas, in­
telectuales y obreros harán que sus yo 
ces inspiradas en la justicia y en ia dig­
nidad nacional ultrajada, resuenen como 
palabras fraternales en Francia e Ingla­
terra y como enérgicas amenazas en las 
orillas del Spree.
Por esto es' un deber ineludible que 
todos los grupos políticos y sociales de 
España entera se hallen representados. 
Que no queden ninguna provincia, pue 
blo ni comité sin enviar sus delegados; 
que no quede un solo ciudadano sin 
^mostrar su adhesión. En los días en que 
vivimos el silencio es una. cobardía y fa 
indiferencia Una deserción ante el ene 
migo. Téngase, además, presente que 
los germanófiíos, temerosos del éxito de 
esta solemene manifestación en pro de 
los aliados y de la libertad dé España, 
que ha de serles fatal, se disponen por 
todos los medios hacerle fracasar. Des­
de' la amenaza del atentado personal, 
hasta la más baja calumnia, desde la 
excitación a la barricada hasta la dádi­
va, esgrimen cuantas armas ilícitas ha­
llan a su alcance con el propósito de 
impedir que el mitin se realice con la 
grandeza de su causa exige.
El Domingo hablarán Melquíades Al­
varez, Unamuno, Lerroux, Menéndez 
Pallarés, Castrovido, Simarro, Albornoz 
y Ovejero. En ello van empeñados el 
honor, la dignidad de España y nuestras 
libertades conquistadas por ia sangre 
generosa de nuestros abuelos.
M A L .  A  G  A
J U E C E S  2 4  m  m ñ . m  m t i
V IU D A  D E  P IX A R R O
Falleció en esta ciudad el día 21 del actúala  les 91 años de edad
Después "de-h'abef récihrdú todos los- Sac'ranie'ntos 
y la bendición do Qu Santidad 
R . i .  P .
Ilí
Hoy g|an concierto en
1>ETIT PALASS
por la
B a n d a  lÜ&anicigsai
y estreno del sensacional film
JSaeSaK
BMWtWWpMWW»
Hoy cumpleii Yeintey nue ve años que Már 
laga perdió a uno de los hombres de letras, 
que más la enaltecieron, distinguiéndose nq 
sólo por su alta cuitara, sino por su amor a 
los ideales progresivos: nos referimos al sá-; 
bio e insigne catedrático don Pedro Ignacio 
Cantero y Tortajada, humanista eminente que 
militó en el antiguo partido repubücano pro­
gresista ¡ocal y por 8U amistad poUríca jamás 
quebrantada con el señor Ruiz Zorrilla prestó 
grandes servicios a la  causa.de la libertad 
durante todo el accidentado periodo de la 
Revolución de 1883 y primaros años da ia 
restauración borbónica.
Honramos hoy nuesira? columnas repro­
duciendo parte de un notable trabajo bipgrá- 
fico,üebid<!) a la pluma de uno de sus discípu­
los prediiéctos y publicado en un diario ma­
lagueño a raiz de su fallecimiento:
«El señor Cantero, que, corno recordarán 
nuestros lectores, a principios de 1888 y en 
cumplimiento de un deber profesional, se ha­
bía trasladado a Madrid, donde, víctima de 
aleve pulmonía, le sorprendió la muerte el 24 
de Mayo del mismo año y a los 73 de su edad, 
había nacido ql 27 de Abril de 1815 en la villa 
de Carboneras, provincia de Cuenca. Niño 
aún, su familia que presintió su vocación, le 
mandó a la corte, y allí estudió, primero, hu­
manidades en el Colegio de Escuelas Pías de 
SanFeriiárido, y á continuación, tres años de 
filosofía y cuatro de teología dogmática y mo­
ral en el de Sari Antonio Abad. Qasde enton­
ces, descontados .los dos años de 1838 y 1839, 
en que, habiéndole cabido la suerte de solda­
do, sirvió en el ejército, la enseñanza y el es­
tudio Vienén a ser la principal, o casi la única 
ocupación de su vida. De 1839 a 1841 explica 
latín en el Instituto de Cabra. En 1842 desem­
peña la dirección del Colegio de San José y 
San Nicolás de Requena. En 1844 es nombra­
do catedrático de latín y literatura del Institu­
to de Cuenca; en 1845, de geografía é  histo- 
T ria,,y a poboTle pslgoíogía, ideología y lógka..
' en el fíJÍsmó.CY eh 1849-68 cuando^pór prime-' 
ra vez regenta la cátedra de latín en el de 
Málaga, cátedra que obtiene en propiedad 
desde 1852, habiendo sido sucesivámente se­
cretario de dicho establecimiento durante 
más de cuatro años por aquellos días, y con 
posterioridad director del iniamo. a raiz de la 
inmortal Revolución de Septiembre. Periodo 
éste el más fecundo de sus años, en el que 
ocupa, además, con general aplauso, otros 
distinguidos puestos, como los de vocal de la 
Junta de Instrucción pública de la provincia 
de Málaga de Í858 a 1864, profesor de Reli­
gión y Moral de la Escuela Normal Superior 
en 1859, de perfesción de latín y de griego 
en el Seminario Conciliar, y algunos más de 
no menos importancia.
Muy cerca de cuarenta años sirvió, pues, 
el señor Cantero y Tortajada la cátedra de 
latín y castellano en nuestro Instituto pro­
vincial; y en tan largo espacio de tiempo, 
holgado es decir la pléyade de hombres llus- 
tréSí que se nutrieron de sus elocuentes y 
luriiinosas enseñanzas: ministros, eminencias 
dé Huestró'foro, demuestras artes, dé nues­
tras letras, altas dignidades déla Iglesia, en 
fin, todo cuanto Málaga y su provincia han 
producido de notable en los distintos órdenes 
de la vida nacional. Y de éstos cuarenta 
años, uno solo deja de concurrir a sus aulas: 
el académico de 1866 a 1867, durante ei cual 
pasa en comisión a Madrid para desempeñar 
una vacante dé la misma asignatura en aquel 
Instituto general de San Isidro, a cuyo des­
empeño fué llariiado con reiteradas instancias 
por sus jefes, pues el señor Cantero gozaba 
ya, como luego veremos, no sólo en toda Es­
paña, sino también en el extranjero, fama de 
inimitable y eximio latinista.
Indudablemente el aspecto más interesante 
de la vida del señor Eantero es este de su 
consideración como hombre de ciencia. Per­
tenecía, es claro, por su edad nuestro maes 
tro, a la tradicional escuela de loa Nebrijas y 
Brocenses, donde formó su guste én roma 
ñas letras; pero lejos de aferrarse a los an­
tiguos moldes y de ptétender resistir a los 
adelantos lingüísticos modernos, sin renegar 
por eso de los dogmas seculares, el señor 
Cantero transigió en su cátedra con tqdas las 
corrientes filológicas de nuestros días; y era 
,de ver aquel noble anciano, discípulo en s u ' 
primera educación de los métodos tradiciona­
les, pero abierto en su áraplio y flexible esi- 
pítu a todas las ideas progresivas, era dé 
verlo adoptar las novísmias doctrinas. Testi­
go de mayor excepción el libro modernísimo 
de su compañero señor Macías Pica vea, que 
en sus últimos años señaló de texto; pues 
bueno es advertir de pasada que el señor 
Cantero jamás convirtió la cátedra, como 
otros, en mercenaria granjeria, y apenas, ha 
dado a luz para instrucción de sus alúrarios 
una modestísima C/ave latina, dé original mé­
rito y. reconocida utilidad, y nó plagio servil, 
consumado sin más propósito que e l de enri 
quecer a sus autores.
No debe, pues, el señor Cantero su fama 
de gran latino a ningún tratado de gramática 
Sus obras maestras, que así lo acreditaron en 
España y fuera de ella, son de índole mucho 
más relevante y tales que la envidiarían has­
ta los escritores más conspicuos de la misma 
Roma; juicio que no nos atreveríamos a emi­
tir nosotros, recusables en la materia, pero 
que hemos oido repetidas'veces en el extran 
jero de críticos autorizadísimos e imparcia­
les, a quienes no cegaba ciertamente ni la 
filial admiración, ni el fuego del patriotismo.
Dichas obras, dejando a un lado los no es 
casos comentarios y notas marginales de que 
está llena lá colección de sus clásicos, notas 
y comentarlos que revelan casi todos impor­
tantes nuevos puntos de vista para su inter­
pretación y que en cualquier otro país hubie­
ra ya utilizado a porfía más de un editor; di­
chas obras, decimos, prescindiendo de todos 
estos menudos, pero preciosos trabajos de 
erudición consisten en numerosísimas poesías 
latinas, a cuyo cultivo el señor Cantero se 
dedicaba con ardiente entusiasmo, llegando 
a alcanzar en eilas un grado altísimo de su 
prema perfección, raraq veces i|j¡ualada por
Sus hijos, hijos políticos, nietos, nietos políticos, biznietos, her­
mana política, sobrinos y demás parientes,
RUEGAN a sus amigos una oración 
. . por su alma.
Mañana Ó5 se dirán misas por su alma eri la Santa Iglesia Catedral y en 
las parroquias de Santiago, los Mártires, la Merced y San Felipe y en las 
iglesias de Nuestra Señora de la Victoria, San Agustín y Hermanas del ser­
vicio doméstico.
Los funerales por su eterno descanso se celebrarán en dicho día simultá­
neamente en elMonasterio deLupiaria (Guadalajara), Pezuela de las Torres 
(Madrid). Oíuoba. Dneves y Mazuecos (Guadalajara).
el propio Horacio y por los propios Uricos ro­
manos.
Y de todas estas numerosas composiciones 
latinas en verso, la mayor parte inéditas o 
perdidas para mengua y desconsuelo dé las 
letras pátrias, dos odas en sáficos adónicos 
sobresalen: la que en nombre del cláustro de 
profesores del Instituto de Málaga dedicó en 
1862 al viaja de Isabel II por Andalucía, y la 
que leyó hace nueve años en el cértamen ce­
lebrado por el mismo cláustro con motivo 
del centenario de Calderón: ambas dp eleva- 
dísiraos vuelos y profunda inspiración, que 
valieron a su autor plácemes y felicitaciones 
sin cuento y los honores de ser vertidas las 
dos, también en verso, al idioma castellano».
Al conmemorar en este 29.° aniversario de 
su muerte a aquel inolvidable amigo nuestro, 
que fué honra del claustio de este Instituto 
provincial de segunda enseñanza y uno de 
ios más exiniiós cultivadores de las letras pa­
trias, y al dedicarle este tributo dq admira­
ción y de afecto, seguramente que todes 
nuestros correligionarios, y de modo espe­
cial, los que le trataron y conocieron, se 
asociarán a nuestro homenaje, pues el re­
cuerdo de don Pedro lgnacio Cantero vivirá 
y perdurará siempre entre todos los mala­
gueños amantes de las glorias dé esta tierra-
Administrador de la Aduana de Torre del 
Mar.
Mucho lo celebramos. «
Pasa unos días en Ronda, nuestro distidgui- 
do amigo ei general de brigada don Fernan­
do Carreras Garrido.
También ha marchado a la ciudad del Tajo, 
en unión de su señora madre, nuestro queri­
do amigo don Enrique Carapeto López.
Do aoGiésBadí
Pasa unos días en Málaga, al lado de su 
hermano don Federico, nuestro particular 
amigo don Francisco Esteve y Verdes Mon­
tenegro, ilustrado comandante de la guardia 
 ̂ civil con destine en Ceuta.
§
Realizando su viaje de boda, se encuentran 
en Málaga, procedentes de Granada, don 
Francisco Tapia Liriá y su bella esposa, 
doña María Contreras Leiva-
§
En los exámenes celebrados en la Filarmó­
nica, ha obtenido nota de sobresaliente el es­
tudioso joven Guillermo Sánchez Romero, 
hijo de nuestro querido amigo y correligio­
nario el exteniente de alcalde republicano 
don Andrés Sánchez Domínguez.
'T^ecíBTairTítíésfra felicitación- «1 aplicado 
alumno y sus padres.
En el tren de la mañana marchó ayer a Isla 
Cristina y Ayaraonte (Huelva), para asuntos 
comerciales, nuestro querido amigo y corre­
ligionario, don José Martín Gómez, acompa­
ñado de su hermano don Eduardo.
En el expreso de la mañana llegaron de 
Madrid, el concejal de este Ayuntamiento y 
querido amigó nuestro, don Francisco Ojeda 
Suárez; el abogado, don Juan Rodríguez Mu­
ñoz; el arquitecto, don Joaquín Otamendi, y 
el comerciante, don José González.
De Gijón, el director de aquella Compañía 
de Ferrocarriles, don Ignacio Fernández de 
la Somera.
Da Córdoba, el gerente administrativo de 
la casa «Besoy», don Vicente Lombáldía.
De Alora, ei diputado provincial, den José 
García Zamudio, su esposa e hijas.
En el correo general llegó de Madrid, la 
señora doña Rufina Rodríguez de Torres.
De los Estados Unidos, donde ha pasado 
una tetriporada, don Jorge Petersen Mars- 
tóris.
De Sevilla, don Fedetico Llanos Romero y 
su bella hija Victoria.
De Cádiz, don Melchor Azuaga Ruiz y fa­
milia.
De Córdoba, el ingeniero, don Pedro An- 
sorena.
De Baéza, don José Fernández Alvarado 
y familia.
De Algeciraé, don José González Paloma­
res.
De Antequefa, don Fernando Guerrero 
Strachan.
De Ronda, don Leopold© García Guerrero, 
don Antonio Alcázar, el coronel de carabine­
ros, don Enrique Gutiérrez Calderón; don 
Juan Oanesa Vega y don Francisco Herrero, 
su esposa y bella sobrina . Antonia, y don En­
rique Rojo.
En el expreso de la tarde marcharon a Ma­
drid, la duquesa de Prím, la distinguida se­
ñora doña Dolores Disdler de Heredia, don 
Adolfo Fojor y señora, don Pedro Adames, 
la señora viuda de Pardo, con sus hijas la 
señora de Boutron y Margarita, a quien 
acotnpafla el diputado a Cortes por Huelva 
don Joaquín ürzáiz, hijo del exministro de 
Hacienda del mismo apellido.
También marcharon a la corte, en viaje de 
boda, don Augusto Martin Gracián y su bella 
esposa doña Ana María Moreno Nagel.
G o s a f & s ‘ & s i © i ®
Ha sido señalada para el día 10 del próxi­
mo mes dé Junio, la boda de la bella señorita 
María Luisa Porta Esteban, con el aprecia­
ble joven don José Muñoz Moreno.
§
Han marchado a Villaharta, don Antonio 
Padilla, su distinguida esposa y su padre pô  
lítico, nuestro queridoi, amigo don Joaquín 
Cabo Páez.
Acompañado de su distinguida hermana, 
ha marchado a Granada, con objeto de con­
sultar al doctor Garrido, nuestro particular 
amigo don Eugenio Boigas.
§
Pasan unos días en Sevilla, la distinguida 
señora doña Encarnación Pérez Manzanares 
y su bella sobrina Isabel Nogales.
También se encuentra en dicha capital 
nuestro particular amigo don Ramón Irisarri 
Pastor.
§
Ayer vinieron de Mólilla. eldfrciai de ofi­
cinas militares don Augusto Bou! y el primer 
tenienle de artillería don Garlos Avalos.
Se entuentra completamente restablecido 
de la lesión que sufrió en un pie, a conse- 
cueccia de un accidente,nuestro querido árni­
ca dOlt Emilio Guiradq Manchón, hijo del
En la Escuela Profesional de Comer­
cio, tuvo lugar anteayer la octava con­
ferencia y clausura del curso organiza­
do por el Ateneo Escolar Mercantil.
Ocupaban la presidencia ios profeso­
res del Centro don José María Cañiza­
res, don José Carlos Bruna y don Enri­
que Figuerola y el presidente dei Ate- . 
neo don José Luis Figuerola.
La conferencia estaba a cargo de la 
ilustrada señorita María Escala Roca, 
versando su disertación acerca del tema 
«Origen é industria del papel».
Comieuza dirigiendo un cariñoso sa­
ludo, y pasa a tratar del tema,explican­
do primeramente cómo surgió entre los 
antiguos la neeesidajd de valerse de al­
go en que conservar sus documentos y 
sus escritos, haciéndolo primeramente 
con medios que la naturaleza las brinda­
ba, tales como hojas de palmera, corte­
zas de árboles etc., aprovechando oíros 
artifieiales, como tablas con baño de 
cera, lienzos y demás, hasta la apari­
ción del papyrus, explicando después 
el origen de éste y la forma de obten­
ción del mismo.
Habla después del pergamino, cuyo 
descubrimiento se debió al alto precio 
que alcanzó el papyrus,poLei gran con­
sumo que de él se hizo.
Trata después extensamente de los 
Mogresos que esta industria ha venido 
realizando, desde la invención por ios 
chinos del papel fabricado con bambú y 
©tros productos y la obtención más tar­
de del papel de algodón.
Pasa a ocuparse de la fabricación dei 
papel de trape, indicando las diversas 
operaciones que se realizan con ia pri­
mera materia; habla del papel obtenido 
con la celulosa vegeta!, medio emplea­
do con objeto de obtener baratura en el 
precio y las operaciones que se efecT 
túan para fabricarlo, hasta la obtención 
del papel continuo, y por último,se ocu­
pa de la fabricación del papel de fumar.
Termina con una sentida despedida, 
escuchando muchos y muy merecidos 
aplausos y recibiendo numerosas felici­
taciones a las que unimos la nuestra 
más expresiva.
A continuación hablaron los señores 
Calvo y Figuerola, vicepresidente y 
presidente de la Corporación, pronun­
ciando breves frases de agradecimien­
to y despedida, al claustro de ia escue­
la y a los compañeros.
Por último, don José María Cañizares 
hizo un resumen de los actos realizados 
por el Ateneo, alentando a que conti­
núe por el camino emprendido, seguro 
de que hade llegar a obtener los fines 
apetecidos.
Nosotros, por nuestra parte, felicita­
mos a tan simpática entid-d, que se ha 
hecho acreedora por suTabor meritoria 
a los aplausos de las personas amantes 
de la cultura. i
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Hemos recibido una carta, acompa­
ñada de unas cuartillas, en que se pro­
testa de la forma e* que don Manuel 
jiménez (Machi), hace la crítica del 
úíiinio partid© jugado por el «Balom­
pié» y el «Victoria», disputándose una 
copa.
Se afirma que si la copa quedó en 
poder del «Victoria» íué por que mere­
cía la suficiente garantía para que en 
el caso de que el «Balompié* la hubie­
ra ganado, entregársela, extendiéndose 
en otra serie de consideraciones acer­
ca de la crítica del señor Machí.
Corno no es la primera vez que las 
reseñas de esos partidos dan lugar a 
polémicas, y siendo nuestro propósito 
no prestar las columnas del periódico 
para esos fines, desde ahora adopta­
mos la determinación de.no publicar 
más criticas ni revistas de ese sport.
hirió
Asociación local de maestros nacionales 
de Málaga
Eoía entidad celebró Junta general 
extiaortíinaria el Domingo 20 de los 
corrientes, tomando los acuerdos si­
guientes:
1. ° Dar las gracias al presidente de 
ía Sociedad de Ciencias, por haber ce­
dido el salón de actos de la misma, 
para celebrar esta sesión.
2. “ Interesar del señor ministro de 
Instrucción pública, que se aciare la 
situación de los maestros del Grupo 
e colar «Bergamín».
3. ° Mostrarse solidarios con las 
conclusiones presentadas por el señor 
Guzmán García, sobre exclusión del 
conciirsillo local y llevarlas a la prác­
tica.
4. ° Admitir la dimisión presentada 
por el señor Bohorques, del carg® de 
vocal de ía Directiva, eligiéndose por 
aclamación para este cargo a la señori­
ta jurado.
chos y'"entonces fué cuando d  J^érez 
en el vientre al Haro? No.
3. “ ¿Fué por el contrarío a lá anterior
pregunta que por consecuencia dé'tío querer 
Salvador Perca por novio,dé su héitmana al 
inlerfecto, se .veía aquél amenazado í;^é. con- J 
tínuo por el Haro y en la noche de autos- 
ocasión de salir de SU domicilio dicho ÓPéréa 
encontró al referido Haré, el cual, como 
uso, le insultó y amenazó de muerte conib 
había hecho otras veces, pero en esta oca­
sión llegó hasta sacar un arma blanca, en 
cuyo momento y con el fin de asustarle, sacó 
Perea una faca con la que causó la muerte al 
Salvador Haro7 Ño. , : , : , v . , j
4. * ¿Por el contrario de lo expuesto én 
las anteriores preguntas, fué que obrando 
Salvador Perea con descuido y negligencia 
graves sacando una faca para asustara Haro,, 
que le amenazaba, sin intención de matarlo 
la puso delante de éste, que al avanzar se la 
clavó, ocasionándose la muerte por causa de 
tal Imprudencia? ,Sí.
Abierto el juicio de derecho se concedió la 
palabra al señor fiscal, quien interesó se im­
pusiera al procesado la pena de dos años y 
cuatro meses de prisión correccional y acce­
sorias correspondientes.
La defensa solicitaba un año y ocho msses 
de igual prisión.
La sala dictó sentencia de conformidad 
con lo interesado por el fiscal.
¡Qué poco vale la vida de un hombre! 
Destino
Por la Dirección general de Prisiones ha 
sido destinado a la central de Figiieras Juan 
Cubo Chica, autor de la muerte del teniente 
de la guardia civil don Juan Marcos Medina. 
jSeñalamtentos pai*a hoy 
Sección segunda
Santo Domingo.—Homicidio por impru­
dencia.—Procesado, Antonio García Moya- 
no. —Defensor, señor Estrada.—Procurador, 
señor Eriales.
Del señor regidor doñ M á^ él Cárcer, re- 
ferehté a la  Diréédóñ de (pí'éé Municipales.
Del señor Regidor ^índlc05d6n, Diego Ol­
medo, relacionada tatñbién écíjiVílla Dirección 
de ObrasMuuicipalesí. . ^  i 
t Del .seflér Concejal don José’̂ -^raodevilla 
réfórente hl precio de láfS carne#^
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Fdeids ie la
Caleiidiirio y cuííos
; ■ m m ú
Batería de cooúia, herramientas, aceros, cúapas de aine y latódr^auabrea, eatañoa, hojalata, 
toraíflíería, oiaváaésíi «ementes, etc., etc. , '•
Luna creciente el 28 a las 23-35 
Sol, sale 5-15, pénese 7-9
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b. Que se haga constar en acta el
agrado con qfte esta Asociación ha vis­
to ia actitud adoptada por la Delega- 
ci -rs regia, robusíedendó h  autoridad 
de i rn a estro, según se expresa en oficio 
ció 8 de los corrientes, dirigido a! maes­
tro de la escuela de Santo Tomás de
LlUtO*
6 “ Que se den las gracias al direc­
tor de ía Normal de Maestros, por el 
tiempo que esta AsociaeiÓn ha celebra­
do sus sesiones en dicha escuela.
7. ® Dar las gracias al señor presi­
dente, por dejar a beneficio de la Aso- 
eiación el socorro acordado en la sesión 
anterior.
8. ° Dar de alta como socios a los 
señores Guzmán García, Moreno Me­
sas, Fernández Ruíz, García Martínez y 
señoritas Madueño, Navarro y Jiménez.
9. ® Anular el apartado II del aríícu- 
ío primero del Reglamento.
10. ® Conceder un voto de confían- 
sa a la Directiva, para qué resuelva en 
iodo lo referente a graduación confor­
me al criterio sostenido por todos los 
asistentes, y para que proporcione do­
micilio soda!.
11. ® Interesar délos directores de 
los periódicos locales y de «El Magiste­
rio Español» ía inserción en los mismos 
de ios acuerdos que tome esta Asocia­
ción.
Málaga 22 de Mayo de 1917.—El 
Presidente, Eugenio Yaste.—EÁ Secre­
tario j M. Cruz y Anievas.
B u m m
Ayer se supo en Málaga la noticia 
de haber encallado, a tres millas de 
Cfí-aburra (Fuengirola), el vapor brasi­
leño «Canepa», que navegaba con rum­
bo a Génova, conduciendo 1.50Ó tone­
ladas de café y plátanos.
El capitán del vapor «Alerta», que 
vcrilti a nuestro puerto, se puso al ha­
bla con el del buque encalllado, ofr,e- 
déridole auxilio y ío propio hizo el pa­
trón de un barco pesquero, ofertas que, 
luego de agradecerlas el jefe de la em- 
ba/cación encallada, no aceptó, dicien­
do que había enviado un radiograma á 
Gibraítar, interesando la salida de un 
barco de salvamento.
B1 capitán de! «Canepa», para alige" 
rar ia carga dé su buque, dispuso que 
fuesen afrojtidos al agua sacos de café.
También se dice que el citado buque 
íifé cnibesiido por otro de nocionalidad 
desconocida.
M m á i M G Í m
Ha llegado la feria de los rateros, que 
maniobran a su placer. La tenebrosa 
obscuridad que por la economía del 
alumbrado padecemos los malagueños 
y lo reducido del personal policiaco,dan 
márgen a que los discípulos de Moni­
podio convierten, a la población en cam­
po abierto para sus operaciones.
Gomo con esto de la nunca bastante 
maldecida guerra casi mundial, el río 
se halla más que revuelto, no faltan 
«pescadores» que resulten gananciosos; 
los randas laboran en las sombras y 
fiados en ellas están realizando pingües 
negocios.
Durante la madrugada anterior se ha 
cometido un robo en el modesto agua­
ducho que en las proximidades de la 
plaza de toros tiene establecido el labo­
rioso empleado de nuestro periódico, 
don Eduardo Heredia.
Los autores del hecho forzaron la 
compuerta de madera del aguaducho y 
luego de sacar unos veladores y algu­
nas sillas, se apoderaron de 4 botellas 
de Manzanilla piasada, 13 de vino Sole­
ra, 3 dé Aguardiente, 1 de Cognac y 3 
de Jarabes para refrescos.
El valor de lo sustraído asciende a 
unas 35 pesetas.
Se trata de un pobre industria! que 
contaba eon el producto del aguaducho 
para agenciarse los «grabieles» y espe­
raba hacer una buena venta en la corri­
da del Corpus, pero ios rateros le han 
estropeado la combinación.
Es preciso que las autoridades adop­
ten medidas para qye Málaga tenga luz 
y policía, pófque si esto no se remedia 
y llegamos ál invierno en lá misma si­
tuación, saldremos a robo por minuto.
^eñor Director de EL PQRÚLAR.
Muy señor nuestro.- Siguiendotradicional 
costumbre, los industríale» ^eí populpso ba­
rrio de la Trinidad han acordado celebrar con 
motivo de la festividad de la pat^ona de dicho 
barrio,varios números de féatéjóS'^que sirvaln 
de honesta diversión y esparcimiento,.nom­
brando la siguiente Junta Directiva, de lá 
cual es usted prttsideiité honorario.
Lo que tenemos el honor de comunicarle, 
robándole la publicidad de esta carta, para 
los efectos consiguientes.
^Gracia que espera merecer de su bondad 
La Directiva.
Presidentes henprarios: señores Goberna­
res Civil y Militar, señores Alcalde de esta 
capital: los señores obispo y obispo auxi­
liar: señores Marqués de Latios, don Jo-sé 
Alvarez Net,dpn Félix Sáenz Calvo, los dipu­
tados a Cortes don José Estrada Estrada, don 
Modesto Escobar Acosta, don Pedro Gómez 
Chaix, don Luis Armiñán, los diputados pro­
vinciales, señores don Adolfo Gómez Ootta, 
don Antonio Rosado Sánchez-Pastor, don 
Fernando Maldonado, don Benito Ortega 
Mnñoz, don José Martín Velandla, don Enrit 
que Ramos Rodríguez, don Ricardo Albert 
Poniata, señores coroneles déla guardia ci­
vil y Borbón, los concejales señores don An­
tonio dé las Peñas, don Poíicarpo Tejada, 
don'Bernabé Viñas, don Antonio Muñoz, don 
Pedro Briáíes, don Francisco Pérez Texeira, 
don Do'niingb del Rio, don Mauricio Barran­
co, don Francisco Oliveros, don José Torres 
Cano, don Enrique Maoelü, don Pedro Van­
ees, don José Loring Crooke, don Ildefonso 
Lorentá Caro, señor cura párroco de San 
Pablo, don José García Guerrerc, don Lau­
reano del Castillo, don Federico Heatón, don 
Garlos Benz López, don Francisco Morenp 
de Alba, don Eduardo Benitez, don Miguel 
dei Fino, dón José Gómez, don Clemente Cal­
vo, don Enrique Aguilar López, don Pedro 
Valí, don Luis Montáflez, don Julio Macha­
do, don José Arena, don Miguel Muñoz, don 
Juan Ortega, don Manuel Pina.
Presidente efectivo: Don Manuel Benitez 
Aragón.
Vic'e-presidente: Don Francisco Jarauta de 
la Torre.
Secretarlo: Don Faancisco Rodríguez Se­
rrano.
Tesorero: Don Rafael Saárez Zaragoza.
Contador: Don Francisco del Pino López, i
Vocales: Don José Sánchez Valderrama, 
don Francisco Gómez, don Francisco Dueña, 
don Lttís Rodríguez, don Enrique Jordán, don 
Rafael Trascierra, don Antonio Molina, don 
Andrés Navas Sevilla, don Miguel Fernández 
Martín, don Andrés Pérez Romero y don En­
rique Garrido.
E L  C A N D A D O
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Semana 2 2 . - Jueves 
feanto de. boy.—Santa Susana.
El de mañana.—San Gregorio. 
Jubileo para hoy."—En San Felipe. 
Para mañana. - Idem. ,
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Batería de cocina, Herrajes, Herramienta.s, Fraguas, Tornillería, 
Clavazón, Alambres, Maquinaria, Cementos, Chapas de hierro. Zinc, 
Estañada^, Latón, Cobr'e y Alpaca, Tubería de hierro, PloniO y Estaño, 
Bañeras y artículos de saneamiento,.
Conslirníjcionea inetálioas. Puentes ñios y g Vatorsoa. ArraiAava» de todaa olasea. Depósitos 
para aceites. Miterial. fijo y móvU para Fjjrrooarritas. pootratiutas y míuás. Fuadióión de feronoe 
y de hierro en edezaa hasta 5 093 kilogramos de peso. Tallor nteeariiso para teda olasó de traba* 
joB. Tornillería eon tuercas y tuercas en. bruto o rascadas.
Dirección telegráíiía «faiv Metalárgiea», Málaga.—Fábrica, Paseo de lo8 Tilos, 28.—E.'.erito- 
rio, Marchante, 1.
Obaervadones tomadas a las ocho de la ma 
tana, el día 23 de Mayo de 1917:
Altura barométrica reducida a 760 1 
Maxiraa del día anterior, 25‘8. - -p
Mínima del mismo día. 16 4.
Termómetro seco, 18‘4, '> '
ídem húmedo, 15'0-
Dírección del viento, N. .i; :
Anemómetro,—K. m. en 24 horas,.. 16L:; 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, rizada- '
Evaporación mim, 5*5.., ; ' . :
Lluvia en mira, 00.
(Conclusión)
S o t i c i t u s S e s
en Ja calla
de Empedrada
Ante !fi sección segunda de esta Audiencia 
so vió ayer la causa seguida contra Salvador 
Perea de la Rosa, por muerte de Salvador de 
Hjro Tovaria. .
í-iegún el fiscal,los hechos son como sigue:
.Eli ia noche del 13 de Junio del pasado 
año, el procesado, Salvador Pérea de la 
liosa, mayor de edad, se encontró en la calle 
de Empedrada, de esta capital, con él inter­
fecto, Salvador Haro, quienes tiempos atrás 
tuvieron disgustos y en aquel entonces es­
taban enemistados.
Trabaron disputa acalorada, faltándose de 
palabras y pasando a la vía de hechos.
De ía refriega resultó Salvador de Haro 
con una herida de arma blanca en ía región 
hipogástrica, con salida de asas intestinales, 
que te ocasionaron la muerte a los pocos mo­
mentos.
Iníereisó para el procesado la pena de 14 
años. 8 meses y un día de reclusión temporal.
El defensor, señor Conde, sostuvo la exi- 
meníc de imprudencia temeraria.
^©¡¡'©díc.'So
Los jurados emitieron el siguiente vete- 
dicio:
1. * Salvador Perea de la Rosa ¿es culpa­
ble de haber ocasionado la muerte a Salva­
dor de Haro Tovaria, infiriéndole con tín 
arma binnca una herida en el viéntre, de re­
sultas de ia que falleció a los pocos momein- 
tof! y cuyo hecho tuvo lugar en esta ciudad 
en la noche del 13 de Junio último? Sí.
2. ” ¿Ocurrió que teniendo resentimientos 
anteriores el Salvador Perea y el Salvador 
de Haro se encontraron en la Plaza de Mon­
tes y trabaron discusión, pasando a los h e -;
D e don José Ruiz Martin, interesando se 
le autorice para colocar un kiosco en lu pla­
za de la Albóndiga.
De doña Catalina Pérez Rosado, pidiendo 
se le  conceda el aprovechamiento de una pa­
ja de agua de la fuente del Rey.
De don José Alvarez Pérez, sobre instala­
ción de cuatro carruajes de lujo en la para­
da de la plaza del Obispo.
De don Juan Rosas Bermúdez, interesando 
se rectifique su inscripción en el Padrón de 
vecinos.
De don Victoriano GIrgi, solicitando se le 
devuelva el depósito que constituyó a res­
ponder del contrato sobre impresión del 
«Boletín Municipal».
De don Francisco Rueda, interesando se 
le nombre conserje del .Matadero Central.
De don Baldomero Ghiara y don Francisco 
Jrime Gañeró, referente a carros agrícoia;
De don José Greixéll, don Federico Fer­
nández, den Luis Latorre, doña María Qarcíá 
Marín y don Blas Teruel Mártós,.reclamandé 
contra los arbitrios de psíeníes, sólareé, 
cédula» e inquilinato.
Dg 4o««. Antonia Pérez González y dojja 
Isabel Oallardo, Interesando se les inscribid 
en loé padrones tíe vecinos de esta ciudad. ^
SfiBfoi»Bi9es d<s f»of8««0l99aes ;
De la de Aguas, en instancia dé dón 
Ruiz, sobre aprovécharaiénto de una paja dé 
agua del manantial del Rey. ^
D éla de Obras PúbHcaa, fpbre iréC30CÍóii 
definitiva de las obras de un iraio dé pavi­
mento en la calle del Marqués dé ía
De la Kri«ma,aen recepción definiva de las 
obras de aceras ea la calle de Torrijós,
De la misma, en Meia jdem de las del Ce­
menterio de San Miguel.
D el#  misma, en liquidación del&s de 
la nüéva Casa de Socorro.
De la misma, jsobre construcción de un so­
lar para agregarlo & Iñ casa lutm. 36 de la ca- 
J!« de Tallaví. . ,
D e iá misma,en asunto referérJó T-ons*-̂  
truedón de un muro de cerca de la, cása 
mero 31. de ía calle del Cristo de la Epide­
mia.,
•De la misma, sobre íicencia para alquilar 
cabás de reciente constrúctíé'n. '
Dé la- misma, én instáñda dé don Manuel 
Gordo, sobre obras en la casa número 27 de 
la calle do Zamorano.
De la Jurídica, en comunicaciones d e l: se- 
I ñor Director de la Sociedad de Tranvías y  
del señor Ingeniero industrial déla Oerpora- 
ción.sóbré ínterrupcióii de! servicio de tran­
vías.
De ¡a misma, en otro de D. Antonio Yrigo-
yen, sobre aplicpción de una paja de agua de 
lo ................ -l s manantleles de la Ciudad.
De la de Hacienda, en instancia de doña 
María Cabrera, relativa a la Escuela de Pár­
vulos del Puerto de ía Torre.
De la misma, relacionado con la casa habi­
tación dei director de la de socorro dél dis­
trito de Santo Domingo.
De la de Arbitrios sustitutivos, en recla­
mación deducida por don Miguel Castillo, 
contra el de patentes de vinos y alcohóles.
ií9oc3ones
Del señor concejal don Francisco López, 
relacionada.con los animales domésticos y 
ejpldemia variplcisa.
a n A H  f a b r i c a
D E
4 Ú Y E R I M  T  P L A T E E S  Ai:]
Plaza de la Constitución, núm. 1. — Marqués de la Paniega, núm. 1 y 8. — MALAGA
No es preciso recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, construye en- plati­
no, oro de 18 quilates y plata, toda clase de jbyas, desde la más sencilla hasta la de con- • 
lección más esmerada y exquisita. ;
Esta Casa.tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; 8U9 
elegantes áparadores Son permanente Exposición de los trabajos que hace.
Esta Casa,ofrece, ventajoBamente pára los compradores, las mejores marcas en el 
Ramo de Reloj feria, garantizando toda comíjostai-’a. por difíciles que sea, en relojes de 
MAROA, rspetioioaes, cronómetros y cronógrafos.
J o ] fe r la  ÜSI^SLLp h e rm a n o s  e a  € .
f 'i ' ‘ ■
IHaipqiuAs dis la Panlagai I y 8 . —• Plaxa de la Cofistitueléni f«
-  -  M Á L A G A  -  —
- ssa
INFOEMAOION MILITAR
P S eim a y  E&gs^eSsi
B ôwista. (Se eáilieies
SE
i P B O P l E T  ARI OS!  '
ACABÓ EL G A S T O  IN U T IL  DE AG UA
M Ú TiG iAS
Eóta noche oolebrarán sesión, 
guada convocatoria,Toé ofioiaWj 
queros-barberos.
En el negociado correspondientu ,do
este Gobierno civil se rocibiorófr '̂á®
los partea de aooidentos dei trabajo 
fridos por los obreros siguientes: - 
Francisco Moreno Santiñana, Fran­
cisco Muñoz Pérez, Juan yilIart6.. Gai-? 
tán, Manuel García Beyes, Diego Mo­
ya Picaso, Francisco Moreno Barran-, 
quero, Francisco Gaftame Aguilar, Eu­
genio guilar Alvarez, Antonio Ha­
mos Camacho, Antoiíio Galle García, 
líiguol Jiménez Alarcón, Alberto 
lina • Solero, Bafael Guerrero 
Diego Bamos Cortés y  Pedro Oarnero 
Jiménez. ' ' ■ ■.-..■.iat ;
El novísimo Regula­
dor MIRANDA (paten­
tado), resuelve el pro-
'blema: ahorra dinero,
En la orden publicada ayer por el 
Exemo. señor general Gobernador míii- 
tar de ia Plaza, .se dispone que durante 
los días 2'4, 25 y 26 se p.ase revista a los 
.diferentes edificios militares en eí orden 
siguiente: .
Día 24; Caslüfo de Gibralfaro, Güe'r- 
po ds guardia de ia Coracha, Bát '̂ría de 
San Nicolás y PaÍHcío ele la Aicazíiba.
Día 25: Cuartel ríe la Tiinid.Hd, Cuer- | Ayer se reunió la Junta de Patronato 
po de guardia de Santo Dómingo y Co- | de construcción de casas para obreros 
mandancia de Ingenieros, ■ í asistiendo los señores Madoíel), Baeza
Píá '25: Cur rleS dé C.^pucMiios, AI- ¡ y-Román.
ecQnpmiza agua.y limita
con exactitud el cúme
ds litros que se
En el vapor corroo de Melilla lloga-, 
ron ayer los señores pasajeros siguien­
tes:
Don Angel Andrés, don Foderieo 
Lacasa, oon Jaime Raíz, don ,Bfimón 
Gasa], don Isaac - Z riama, don Carlos, 
Monteinayor, don Joei Blanco, [í^on 
B  fael Btpoll, don Leopoldo Qailes^cíou o i, 
Julio Mermo, don Lucio Morís, don|-^ 
Vicente Fernández, don Fernando Tra- :í̂ ' 
jUlo y  don Salvador, Adames.
sce.
MóKt«jsmoa, Villasui&va, 43, prla-HeprotíentaB^e g;eaera>, Dou J'„ 1
 ̂ dpM, izquíísrda, MADRXD. 1
Notas municipales
J&ssü'Sa ' P s á p m m t ®
m.-5cén del pólvoras de Teatiro-;, Hpspi- 
ta! Militar de ía Vietoria, CapHia de San 
Francisco de Pauia, C-asa de Lancha y 
bepósiío de armathenío de áríiílena.
La revi.sta dará principio cada día a 
las nueve.
Asistirá a eíla el comandante .sargen­
to mayor de lá Plaza, don ju.f é Moreno 
Sedeño, el comisario de Guerra, don 
Fernando Ristori y Guerra de ía Vega, 
el oficial primero dei Cuerpo de Inten­
dencia don Eduardo Gáívez Jííhéñez, 
un oficial o jefe de! Cuerpeo Depen­
dencia, que usufructúa e! edificio que se 
haya de revistar y en representación dé 
la Comandancia de Ingenieros, el capi­
tán de íá misma, don Francisco Martí­
nez Maldonado.
£B.gi®ner>&B
Ayer llegó a esta capital el general 
director ae la Escuela Sujjerior de Gue­
rra, D. Manuel Agar Cincuneguí, acom­
pañado de su ayudante. ^
C ii^ Q ió n
Para asunto que le interesa,debe pre­
sentarse en el Juzgado Militar de Ins- 
truecióu, sito en el Gobierno Militar de 
esta Plaza, la señora doña Isabel Cabre­
ra Villalobos, viuda Se Granados, que 
tenía solicitado sé le insíthyera infor­
mación testifical para poder solicitar
WM GSSSMESi
En el partido de «Záiía», de
Arenas, se ha cometido un horrendo
cílmeiSp ■ .
LpsVeeioos de Algarrobo, Sebastián 
Haré (jónzález, dé ^  #os, splíéro, y 
AkMü Pendón Martín,sosjiívieron una 
aaesiíón» y áquél; próvlsío de una íaes, 
Contrario nueve puñaládaÍB, 
oeasíonándole í£ í^úérté.
' El agresor, fCíHzado d  fj„9cho, y con 
é! feéeo dé una
enferrandld el cadáver.
A! día siguiente pasó por donde Sé 
hallaba enterrada la víctima un pastor 
conduciendo ganado, y como noíafs 
algo extraño, cavó en la tierra, encóne- 
trándoss con tal sorpresa.
El pastor «t dirigió a Arenas, comu­
nicando el hecho a ia¡B autoridades.
El autor de tan horrible prim en fué
Sé; excusaron lo s  señores Martínez 
ítufio. H idalgo y  G óm ez Chaix.- 
D espués (le aprobada el acta de la  
sesión  an terior, quedó enterada lá Junta 
de un áíicio  de la Sociedad Económ ica  
relativo al nombre dado á la calle en  
próyeefo.
Se acuerda enviar un oficio a dicho 
organismo, para que forniaücíí la' venía 
de los terrenos cedidos a la Económica, 
También se acuerda emprender las 
gestiones necesarias para dotar de alum­
brado él barrio obrero.
Construir ün nuevo pozo negro y 
procurar que desaparezca una de las 
esterqueras que se han instalado eñ 
sitio próximo al barrio. ‘
Los
Con referencia á  la visita hecha a| 
alcalde por una cornisión clél grerníd dé 
carniceros, presidida por hiiestro: que^ 
rido am igo y  cofreUglonario don Miguql 
del P ino, debem os decir qué dicha vi^ 
.sita tuvo por objeto el de larríentarse dé 
la m edida que adoptara la Junta p rc^ ' 
vinciál de subsistencias fijando |o s  pire* 
cio s de la carne sin coiisültar coh  df- 
cho grem io y sin  tener en éúenta íjl ! 
dictar tal resolución que ya estábap  
sacrificadas la s  reses cuyas carnes ha­
bían de expenderse e l  m ism o d ía; eji 
que debían regir los precios señaiadois 
¡a citada Junta. !
L os cafniceros estiman que procedía 
el fijanilento d¿ un plazo priidenm ll 
para los nuevos préciós y  nd sé  hh jpirci- 
cedido de esta  torma.
\  ■ V''' V 'riÉ L 'd esor'o  
pl alcalde ha dirigido al ministro 
Fomento siguiente telegrama: '
; «.Curnplienfó • ajELL̂ fílo unánime d|il 
A yuntam iento que presido^ ruego  
y ,  E. encarecidam ente despacios te ari-
establecer focos intensivos en el Limo­
nar, Caleta y paseo de Reding,por estar 
bajo tierra los cables conductores del 
fluido.
El alcaide soTciíó un presúpuesíq por  ̂
el alumbrado de otra zona dé ja pobía-' 
dón, quedando el director én remitirlo 
antes del Viernes. ' .
La Jefatura de obrsjs públicas de esta 
provincia ha conoedido el pbzo de 
ocho días a los propietarios de terrenos 
que han de ser expropiados en .^térmi-' 
no do Casarabonelá, con ruotívo de I4 
construcción de loa trozos primero y  
y  segundo do la sección tercera déla  
carretera de la • de Cádiz a Málaga a W' 
de Málaga a Alora, para que puedan 
nombrar peritos que los representes en 
las operaciones de tasación..
íe s  asunte relaíivp ál. ,4ésaffirio
' )ii-
jefedetenido en Véicz-Mólaga pof el 
de policía, señor Sánchez Bravo.
Se éonffisó responsable del delito, 
ocupándole lá faca cenia qué io rea­
lizó:
Fué consignado en la cárcel a dispor 
sición del Juzgado correspondiente.
del Güadailme<¿tollíP#v ŝ yecindario coi 
tinúa alarraasísimo ante |Í,fetro |e 
qüe pudiera originar nueva avenida ;d|l 
7’|o, ^ E 1 ;álcalde, S a ^ d o r  ; ^ ^ z á k z  
A tia yL í  "
En igual seutí,<|o fie telegrafió también 
a 15s señores Armiñán y j^er^amín. ;
'0ecí,9(s?is.® ffl, 
; Por te rejuda yol.ante de te recauda- 
cióh deí Aítiítrio se liah éfeh-
tuado váríos decomisos, 5mpoúi#n|i9 
;#fóls' industriales de las carnes el pa|o 
dé do ules derechos. '
Eje alMíif8lís»afl«i
' "i!,'
Rara b'atoí 4^ e^tremOvS relativos al 
aii^mbrado p,db¡iCQ,celej?raro^i una ^oñ- 
fefencia los señores LÓ ohzáleyA nayá y  
director dp la Compañía Inglesa dé elec­
tricidad,
Este jnamfeíyb§ te Im posibilidad de
Censo republicaíio
Acordada por la Comisi(5.n reorgani­
zadora deí Partido Republicano local 
la formación de ím censó, para fácili- 
tar las inscripciones de los corréiigio* 
narios, han quedado abiertas desde el 
día 5 de M:iyo actual, las oficinas en 
los centros siguientes: , ■;
Círculo Republicano.—Centro Fede­
ral.—Juventud R epublicana-C entró  
Republicano deV Palo. - Centro R epu­
blicano, calle de San Nicolás.—Centró 
Republicano obrero. Carrera dé Capu­
chinos , 5(). -  Centro Republicatí6 ‘ calla 
de Mármoles, nura. 92.—Centró Repu­
blicano, calle de San Pedro, húriis. 10 
y 12.—^̂ Centro Republicano, calle de la 
Hoz, 18 (Barrió de Huelin);, y  Rédac: 
ción de EL POPULAR.
A las diez horas del día primero de 
Junio próximo,se verificará en esta Qa 
sa-Ouartel do la guardia civil la ve  
en pública subasta do las armas roco 
das.por infracción a la Ley dé caza.
Málaga 23 de Mayo de 1917.— 
Primer Jefe.
La Jefatura da Obras Públicas
Aguas, de Mblátaliz
L d  ( f s e jo i*  
pía8*a eS ; . ,
L a x á s s t e s ia
lafaülsie
.cantaba‘,.F • • •
íeS .é s ' t 'p e S i -
m l a a t a p
esta provincia ha oónoedido el plazo de 
ocho días a los propietarios de terrenos 
que han de sej; expropiados en el íórmi- 
no de Oasárabonela, con motivo de 
construcción de, los trozos primero 
segundo de la sección tercera, de * 
carretera do la ,de Cádiz á Málaga a'
de Málaga a Alora, para que puedan i 
nombrar peritos que los representen en̂  
las operaciones de tasación.
Don Águsljn BetprUlIo León ha só-^ |, 
licitado de'ásta Jefatura de Minas vei'fi- "
te pertenencias para una mina de'hie­
rro con el hombre de «San Expéditó», 
sita en el paraje, Oórtijo de las Monjas, 
del tórminó de Antequera.
j j ^ 0 l i .c io s a
p ^ á  Í «  :
E si
DEPOSITÓ 'E N 'M il)
P L A Z A  0 £ L  B m L
Por el ministerio de la Guerra sé lia 
publicado una real orden dispp|ii1̂ heíe 
, que las comisiones rni^t-. s de Bocluta- 
, miento den Cuenta por teíógraf * a "este 
mmisterio y  a las Gsjás de Beoluta 
héapeotivas, el 24 dé Septiembre piteói- 
saménto, de las variaciones qué■ hasta 
dichó día hayan sufrido los mbzós en, 
lá clasiñoación Coa qué figui’árúh onTéa 
estádós a que se refiere el attioúlq 222 
de te ley, expresandoTá ,que tenia' asig- 
nádá y  la nueyu quVies corresponde.
Chora el estómago © ihtosri él Eli- 
'xir'íi.stÓmaoM dé; îAl .̂®E ;.í|;
BtesueSts» la  s u b s l s i é n c i a
• § t '  6 0
L.p. Gompafila en epnopimiei!^
© jtifjm jjsips de cas|ig 
©n cuyos píSfla‘Ee éhs»6fli?en jafetijJidgg íjjfesriKc 
jpropiedaa de dicha Compañía, co so dejen s<^ 
pr§áá<?r jór la visita de personas agenas ala
Bmpresá 4tfé, nretestg decir que B|n 
oparáriCs de lá, misma, so preséatán a desmoh- 
tubos y  material dc iüstalacionesífia 
HW ' dpbsh) ®righ’-
tes ía^wesgoh^yq^ áíftomáfii|p:cíé]íi^^- 
panía para poder identifióíir jjlóraojaalidáá
Es frecuente las ex ceéivaé priva clo­
nes, para poder correspóhdér á laa 
grandes exigencias de te moda, por Ta 
BOpiedad; pues biáa, este impóítante, 
problema lo ha vénído á résolver ía 
acreditada casa dé CRUZ, SA ST||jÍ,, 
P A S T E L A |l:  | | ,  cop. <^Íeeció¿|Sj J
'áÍ’t|c^íos‘ Bóyedád pata ,'te' próxlf 
temporada, eonfeocionando: traje 
medida desde BO pesetas en adelante, |  
hechura ULTIMOS MODELOS BU 
OIBIDOS DE PARIS Y LONDRl
§ANTÍAQ0 DIAZ.-Bo!sa,12,i|;
Lo fj¡>ií leda debe saber antes uéM
irimonio^ “í ■■
xxermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, so les enviará por porreo 
tific^do, rqap(|andq § pcsB,tá3 en ssüóa'o r 
giro ]303tiü.--Áhíowi3 0ar¿/íí, .Conchas, 
Madrid. - ' > '
€ h ñeM*
jueves 24 de Mayjo de, 1917itwiiiwiiiwagBuwwiMiS»ji»̂iAwMÍ6SdiaBtô ^
P I ^ & f m G i M S
Madrid 234917. 
M u e S g a  
I^Valencia,—En vistd de no autorizar- 
i'je laexpGrtaclón . de la patata íempra- 
ina,; io5’ hortelanos declararán hoy la 
lüsigiá general.
S&ipervÍ¥Í@ E«t@ ss 
|¡,Jarragona..—Conducidos por el va- 
* |)0r noruego «Áléu», llegaron veinte y 
¿itrco supervivientes del vapor «Cas- 
piáh»; torpedeado freiite a cabo Cer- 
svera. ' / , 7
■̂ igl «Alsu» los dejó en la boca del 
Ipuerto, continuando su viaje.
Cuentan ios supervivierites que los 
(demás tripula¡líes perecieron. 
^Elí«Cáspián» fué atacado el Domin- 
y luego de-cañonearlo el submarino, 
pérnianeció sobre él agua varias horás, 
litidíéndose frente al cabb deSanía
l]|iumfergible se llevó aSgunos prislo- 
P̂íros.
L o s  S ^ e £ e s« ta B a o 3
kValencia.—Ha corhenzado labuelga 
phuertaiios, sm que se rióte sus efec- 
Ió8,;pues todos los mercados están 
;̂4S’tecido3.
;M̂ ífíana, en sesión extraordinaria, 
:átará’el Ayuntamiento de este asunto.
' S lís ie s ts^ ®  ,■
|ipS Palmas.— Hoy Hegó el vapor 
%\ú& Victoria», procedente de Cá- 
i?'
Di¿é el capitán que como a 130 mi­
llas de Cádiz pudo percibir, durante la 
Düche, qus un buque de gran porte es­
taba ardiendo.
Áüh4ü'é durante cuatro horas realizó 
para auxiliarle, en vista de la 
ipsibilidad de acercarse al buque, 
continuó el viaje a Canarias.
O o ^ p ^ t e n c s a  
Us Palinas.—En vista de la compe­
tencia que «1 puerto de Dakar hace a
los de Caháiias, por todas las fuerzas 
viyas del pais se ha pedido al ministro
dePlühtb que apruebe cí huevo pro- 
yectd'f0^ensánché de la bahía, para 
" ' ísfár dicha caiTipeíencia.
■ ■ |:: ||( i: ''? ¡rop ag£8S íg |s i
iarcüha.—Los aíiadófilos continúan 
, procurando que sean 
fosos los expedicionario aí mitin 
bfilo de Madrid.
gunas entidades nevarán,b3nderns. 
rroux marchará eíSábácló.
^ÉC^Iq^.—^ conflicto de ios ciíin- 
,ÍQ entrando muyi
pocos áiilf
Se b |||é |i'"  irados coacciones, dete- 
nieiido;jj|||íicia a varios huelguistas.
son más graves a
iC a d íip iÉ tb r  ■
tí La mayoría de las fábricas suspen- 
|erlri¥hé hábaj^o otras tuvlero n ya 
|a muchos obreros.: v
Í 0 R @
'Sé ha celebrado la corrida extraor- 
"^ln|p,;|^apu^SÍ? psra: hoy, lidiándose 
^jjr^^^^ahtá .Cojoma, que resultaron
||||^a!i ,con el percal y la franela, íra^ 
tejó mÚy movida y rún confianza,en ios 
dos bichos que le correspondieron.
" Qáf télpincftó̂  ̂quedó regular en ,su 
segundo. . ; ^
Oallifô .vero bien e.i los dos 
8ü¡̂ í)« (plíitt'lá múiefa no pudó lucirse, 
pibit^é:le : eupo<;en suerte un bicho
"Cáf^"|i‘ncb
Puso médianos pares de banderillas 
en su Segundo.
Belmqníe torea bien por verónicas a
Cójla fjlíhula. se coloca, muy cerca 
de, ios' pitones, . dando algunos paseS 
.buettoW";- ■
;^ ^ .|á |a  de hê^̂  ̂ queda al mismo 
nivelfque sus compañeros. 
í:;íí8 corrida,en conjunto, sosa.
.1?'
r* ; ' > Madrid 23-1917. ■
1.9' q u e  ^ i e e  eS P s*esigS en t®
a Prieto despachó temprano' 
élrfey, pOt tener que asistir don
Alfónso aLactó inaugural de la Exposi- 
cidnii |̂|llál  ̂antiguas.
conferenció por .telégrafo 
quien le participó que ©o 
*^7édádi-' '
ienie quitó importancia al 
áibífidoanoclie en el Ateneo, 
fnólilbs y aliádóhlos.
indicaciones resp¿cto a 
Ifpa^ue despierta el mitin aliá- 
le|'Dó^ingo, por suponer qüé 
desórdenes, replicó
. l^^bblerho tiene el deber de am- 
PEtf emisión del pensaípiépto, 
vpaír|ottsm,Gi de todos, 
„  vqi|e'i|adá.acontezca, pues de 
Ig p tra íia  greciaarla suspender el mi*
Domingo en !a Plaza de Toros, contes­
tó que no tenia ninguna noticia oficial 
relativa a !a celebración de ese acto.
, E n  O u is e rú U G ié n
. Nos dice Burell que según comuni­
can de Portugal, piden urgentemente el 
envío de víveres.
, El Gobierno—añadió el ministro—la­
mentando no poder modificar su políti­
ca sobre subsistencias envió lin miiUtr 
de panes a las aldeas lusitanas fronteri­
zas. '
Esto que se hizo ayer, no significa 
lina variante en dicha política, sino que 
tJaduce Un deber de hu-manidad, hada 
ios vecinos que llegan liambriehíoS, pí- 
dimido pan.
A S m u e r s ®
A la Una y media comenzó el alrnuer- 
zo con que Garda Prieto obsequia a 
los generales Lyáutey y Gourand.
Asistían los ministros de la Guerra y 
de Estado.
Alvarado conferenció extensamente 
con García Prieto.
El general Lyautéy, que marcha ésta 
noche a*MWrtrecos, estuvo en palacio a 
despediVse de! rey.
 ̂ J u ® t a  ii@S C^®Ets®
La Junta Cen ral del Censo electoral 
ha resuelto una reéíámadón de Málaga' 
relativa a las úHiraas elecciones provin­
ciales, acordando imponer una multa á ¡ 
la Junta municipal deí Censo dé esa 
capital, por falta de diligencia en los 
nombrámieníps de presidentes y adjun­
tos de las mesas que no se constituye­
ron en dichas elecciones.
Además el citado orgánisiiio ha tíis- 
puesío que ,se instruya expedienté en 
áveriguációñ de ias causas de Incorn- 
parecencia de los individuos de las mer 
sas, y que una vez instruido, pase el 
exp?;diente a los tribunales para que 
éstos depuren y exijan las résponsabi- 
iídades a que hubiera lugar en justicia.
La resolución de la Junta Cenfrál ha 
sido comunicada á la provincial de 
Málaga,para su cumpiimienío.
Efi m it i®
Aumenta ía animación para, el gran 
mitin aliadófílo qun se Celebrará el Po- 
mingo.
Se ha dispuesto que ios pajeo* de la 
plaza de toros se destinen a las directi­
vas de las asociaciones obreras, que 
csncurriíán con csia-ndafíes.
•El paleo preSidenciai lo Gé 
la directiva d?. la Casa del Pueblo.
Seidice que- Ios elémebldS íleiitralls- 
tas solicitarán permiso para efectuar 
una manifestación pacífica, con ese ca­
rácter.
Proyectan organizaría en la plaza de 
Manüel Becerra, para contrarrestar el 
mitin.
■ EeassíSési ’ ,'
EíjSábado se reunirá e! Consejo de 
Estado para informar sobre varios cré- 
ditoé, entíC los que figura el destina­
do a ias obras de defensa contra las 
inundaciones de varias poblacióhes de 
Aiidaíúóía.' r-
' L |y 'a íti t# y
En é! expresó dé AhdaluCía marchó 
el general Lyauíey, siendo despedido 
por el personal de la embajada de 
Francia y secretario d$i ministro de Es­
tado.
F ,e ti^ láa ii.
La comisión almeriense pidió a Pó­
sales que estudie la forma de que en la 
próxima campaña se disponga, para la 
exportación deífruío, del suficiente to­
nelaje y  de fletes económicos.
El ministro prometió estudiar la soli­
citud.
las estudiaran los ministros respectivos, 
procurando responde: satisfactoriamen­
te a las demandas.
Hablóse de las subsistencias y del 
precio de los aceites, encargándose 
Burell y Alba de formular la éorres- 
pondieníe ponencia.
Acordóse estudiar ias conclusiones | éste asunto liquidado, para que las ca­
de la Asambica de funcionarios civilés f iiháras fallen, en última: instancia, sí
do de la apertura de las Cortes, asegu- 
raban que de no haber ocurrido el suee- 
soNlel «patricio», estaría ya ratificada 
la fecha del 28, que se anunciara.
El Gobierno persiste en el propósito 
de recabar la confianza del parlamento, 
pero desea presentarse al mismo con
relativas a !a aminoración de los des­
cuentos y otras cuesíiohes, para ver la 
manera de resolver los distintos paríi- 
Gulafes !o más favorabiemeníe posible.
También se examinaron las deman­
das, elevadas por la comisión hispano- 
marrqquí, así ,como 4 1 expediente res­
pectivo al depósito comerciaí de Cádiz, 
que desea adquirirlo una entidad barce­
lonesa.
A cordóse que Sosales estudie ei par­
ticular y cHcíamlne.
Tratóse de ia crisis de los abonos 
comisionando a Rosales a fin de que 
dé facilidades para la exportación de 
primeras materias.
Los congregados se mostraron con­
formes con la urgencia d« que no falle 
la cantidad necesaria de algodón para' 
Sos fabricantes españoles.
Alniodovar dió cuenta de su viaje a 
Asturias, exponiendo datos sobre la 
producción del carbón en el año ac­
tual, que se eleva én medio millón más 
de toneladas.
Luego mencionó el plan ímplatado 
para dar facilidades al tráfico, e infor­
mó de los dos proyectos que prepara 
creando un centro para la colocación 
del obrero.
A esta referencia añadió Francos Ro­
dríguez que el Gobierno no pondrá 
obstáculo a la celebración del mitin de 
los aliados.
También manifestó que se había 
aprobaáo el expediente sobre adquisi­
ción de hierro de las minas de Alma­
dén.
Todosilos ministros negaron que se 
oeuparan de las Cortes.
iuefa necesario.
' El conde de Romanones marchó a 
|San Sebastián, proponiéndose regresar 
fel Sábado.
Un periódico de la noche publica la 
«interview» que uno de sus redactores 
celebróse con González Besada.
Preguntado si se abrirán las Cortes, 
declaró que lo dudaba, esíiraando que 
la oportunidad de reanudar las tareas 
parlamentarias compete solamente al 
Gobierno, pues nadie puede conocer 
exactamente las circunstanciad.
No considera preciso la formación de 
urí Gobierno naciorral, y aplaude ia re­
serva del Gobierno en los asuntos in- 
íernacionaies, siempre indispensable,„y 
más ahora que la opinión se agita apa­
sionada por encontrados sentimien- 
timientós. ' ' '
No juzga próximo el advenimiento 
de los conservadoras.
l A  m m M
QE IHIH9STCSS
: H. l a
A la hora indicada se reunió el Con­
sejo.
«eî  de la tarde habrá Consejo 
e^déhCía, preparatotíQ del 
jgel(^brará en palacio,
, ^ j |b r é  e l  m i t i n  
!4p,éureíl si él incide^ite 
'¡píie .en e l:A te o  jndtlvárá 
‘ tpiUn §Ua^^ófJl9; 4 e l
Al entrar, lamentábase el señor Rosa­
les de las censuras que sé dirigen á la 
real orden sobre la carga y descarga rá­
pida en las estaciones.
Anunció su propósito de seguir «1 
camino emprendido, pues con eiió rea- 
llza úna obra nacional.
Mencionó él caso de haber habido 
vagones abarrotados, que se descarga­
ron a los quince días.
Aguilera quitó Importancia a lo ocu­
rrido anoche en el Ateneo.
Preguntado si, había fuerzas prepara­
das pára salir con destino a Barcelona, 
dijo que no precisaba ia! envío.
Yo fui—añadió—gobernador militar 
de Barcelona, con menos fuerza que la 
que hay ahora, y no tuvé necesidad de 
utilizar más.
Alvarado manifestó que en Lisboa la 
tranquilidad es absoluta. 
jResppndiChdo^^a que le
hiciérán los periodistas respecto si ha­
bía llegado la contestación 4e .Alemania 
act rea del «Patricia», dÉ|o que aun tar- 
en Recibirse, porque la nota no se 
entregó inmediatamente, ante, la preci­
sión de rectiffcarlai
Oarcía Prieto se limitó a exponer la 
creencia de que nada se trataría respec­
to a la apertura de las Coríe.s..
Los demás mínistrq.^ Ifeya'bán expe­
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones:
Ordenando que el generál don Ma­
nuel Ruiz Ranay cese en el cargo de 
Consejero de Guerra y Marina.
Nombrando para esa vacárite al ge­
neral de división don Juan López He- 
frero, actual gobernador militar de Te­
nerife.
ídem gobernador militar de Teneri­
fe, ai general de división don Francisco. 
Molíój que se halla de cuartel.
' A'ácetidiendo al empleo de inspector 
médico de primera clásé, al de segun­
da, don Enrique Canalejas Cisnéros, y 
nombrándolo inspector de sánidád de 
la segunda región.
Concediendo la gran cruz blanca del 
méíUq militar, aí inspector médico de 
segunda, don Fausío Domínguez Ger- 
leítes.
Dcatinando ál coronel de cabállería 
don Francisco Norell Sánchez, al man­
do deí tercer depósito de caballos re- 
meníales, en Baeza.
Disponiendo que él almirante de la 
Aimada, don Miguel Marqués Prado 
cese en el cargo de comandante gene­
ral del apostadero de Cartagena, que­
dando en Madrid para eventualidades.
Idem que cese en el cargo de jefe del 
Estádo Mayor Centra), el vicealmirante 
doh Federico Ibáñez. '
Nombrando aí viceálmirante doh Fe- 
de.ricó jbañez, comandante general del 
apostadero dé Cárlagená.
Idem ai vicealmirante don Gabriel 
Anión, segundo jefe del Estado Mayor 
Centra!.
Propuesta de varios ascensos regla­
mentarios.
Mañana se publicará la propuesta 
de jefes y oficiales de infantería.
Francos . . á . 
L,ihra?:5
Interior. . . . . .  
Amotíizabie 5 por 100 
» 4 por 100
Banco H. Americano .
», de España , , 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Pteíereaíes.
» Ordinarias , 


























a  isa s s i lS d a
A las ocho y media terminó eí Con­
sejo, dándonos Francos Rodríguez la 
siguiente referencia:  ̂ '
«Se examinaron las peiieiones de la 
comisión .de AUnérb, y se convido
El amorüiablB del pmn-éstiío ayev ^ 90 ^ emp. éstito.
L a s  Cj o H g s
Cñfacterizados ministeriales, hablan*
enlluv región dél camino de las Dá- 
más. ,
I^s tropas de asaltantes tienen que 
replegarse antes de llegar a ias líneas 
ehéit|íigas.
Tiaá tropas de Pétain se han apodera­
do :4é varías trincheras en ias pendlen- 
teslál norte del monte Cornilíe,
Ocupan todos los observatorios im­
portantes de la comarca.
En la iínea inglesa, lucha de aríiile-
La feontera franco-española ha sido 
cerrada, probablemente para tres días; 
la fráiico-suiza io ha sido también.
Se supone que estas medidas son 
precursoras de una nueva ofensiva 
franco-ingle.sa.
En el Trentino las acciones de arti­
llería alcanzan una violencia extraordi­
naria.
Los italianos han rechazado pequeños 
ataques en los valles de Conciy del 
lío Freddo y una ofensiva mas seria en 
el Pasubio, al oeste de Diente.
El descalabro de los austríacos en 
este ñlíimo punto ha sido copipletó.
En los Alpes Julianos, las tropas de 
Cadorna, después de rechazar varios 
ataques, han conquistado la altura que 
forma la cota 363, entre Pallieka y Bal- 
tovo y capturado muchos prisioneros, 
apoderándose además de un abundante 
ipaterial de guerra, abandonado por el 
enemigo en las cavernas.
La infantería francesa ha terminado 
la conquista de las principales posicio­
nes deí inacizo de MoronviHers, y ílé- 
np ahora en su poder todas las alturas 
'importantes de la región.
Los alemanes hacen grandes esfuer­
zos contra ias tropas francesas, ágru- 
pá^íis enia región deí camino de las 
Damas, y cañonean sus líneas, funosá- 
mente con granadas da grueso y de pe- 
quefió calibré y de ga.$es asfixiantes, 
sin escatimar nada para abrir él paso a 
los infantes.
Todo este fuego arrollador ha sido 
inu’.ií.
■El asalto de ios alemanes ha fcacasa- 
do éh la mayor parte del ffente.
El fuego de los franceses ha conteni­
do .a sus masas salidas de !ás trincheras, 
y d íspiiés de una lucha muy viva los 
franceses expulsaron a sus infantes de 
aquellos puntos de la linea a que ha- 
bí;m llegado, excepto algunos tlemen- 
tüs avanzados aí nordeste de Cerny, 
■Ébnde resisten todavía.
■V. Las tropas británicas libraban al mis- 
;'ího ílempo, una bataíia violenta, pero 
día menos amplitud, entre Builecourt y 
Fontaine-íes-Groiselles, donde. sé han 
a¿^oderádo de las defensas alemanas.
En un frente de 1.500 metros éstos 
rhári intentado en varias ocasiones récu- 
perar sus defensas perdidas y han sido 
(rechazados.
Sin desanimarse prosiguen la lucha, 
que se desarrolla eq sentido desfavorar 
bfe para ellos.
' I Los italianos se baten también vale­
rosamente en ¡a altura que se extiende 
desde monte Cuceo a monté Santo, en­
tre pl Isonzo y up declive de terreno 
que va desde Désela hasta Gárgaro, al 
oe.ste de Yodice.
Los ausiri -eos utilizan grandes ma­
sas, que, a pesar de obstinados ataques 
no-han logrado hasta ahora detener el 
avance de los italianos.
El comunicado italiano menciona una 
diversión austríaca en eí Trentino.
El resuítacio de esta tentativa de­
muestra que el general Cadorna ha to­
mado todas las precauciones necesarias 
para defenderse contra ia irrupción del 
enemigo por ese lado.
T e n ta t iv a  dSo pasz fp sso a sa d a
Según comuíiiaan de La Haya,- eí 
«Tages Zeítiíng» asegura que ante.s de 
las íicsías de Pascua, el conde de Gser- 
ñin y'el canciller alemán habían pro- 
yectado hacer nuevas ofertas de paz, 
llegando a redactar una proclama, que 
llevaron a la firma del Cuartel Genera), 
donde la proposición fué rechazada.
El conde de Reventlow confirma que 
Czernin y Beílimasiíi se habían puesto 
ele acuerdo para concertar una paz so- 
breelpíím austríaco, sin anexiones.
Ens. Gfa cám aira
Cjon motivo de la apertura de la cá­
mara, la animación era extraordinaria.
Ribot pronunció un largo discurso, 
relatando ia marcha de la ofensiva fran­
cesa.
Luego ofreció que muy pronto se 
dlsctítíián las interpelaciones anuncia­
das, como también la guerra submari­
na y las subsistencias.
Leyó un despacho del ministro de 
Negocios, de Rusia, írarnsmitiendo la 
decisión de combatir unidos con Fran­
cia.
Madrid 23-1917
k  t e  P a i “í s  .
/ Lü9 situaoSén mSSf iai*
Los franceses siguen rechazando los 
cqñíraáíaques que los alemanes lanzan
Afirmó ei orador que la lucha coníi- 
nuaró, aunque no inspirada en propó­
sitos de conquistas ni de anexiones, si­
no en el de recuperar lo qué a cada 
cual pertenece.
Para que la paz seá dur¿^dera—aña­
dió—precisa destruir el despotismo mi­
litar aiemán, y cuando todos se conven­
zan de tal nscesídad, esa paz nó será 
difícil de obtener.
Los aliados no hablarán siquiera de 
paz, mientras las condiciones que se 
propongan no seán abiertamente dig­
nas; y si ios enemigos no ía piden, los 
aliados sabremos imponerla.»
El orador fué ovacionadísimo, felici­
tándole.iodos los diputados.
pomunljoadlo
Un vivo contraataque a tres puntos 
diversos del puente, nos produjo bue­
nos resultados.
En la meseta de Vendere California, 
proseguimos da conquista de observa­
torios que dominan el vaüe de .Aillette.
Hemos ampliado nuestras posiciones 
en las pendientes tuorte y este de Che- 
vreux, apoderándonos de tres líneas de | 
ti inchsras alemanas. (
El contraataque enémigo a nuestras 
posiciones de California fué rechazado 
por nuestro fuego de cañón, siifriendb 
el adversario grandes pérdidas.
Quedaron en nuestro poder 350 asal­
tantes, entre elfos once oficiales.
También fracasó el enemigo en sus 
intentos al este de Eparges.
Lo Saacĥ  en el mar
ña, ha protestado de la detención de 
subditos yankis, pidiendo expíicado- 
iies, con la exigencia de que sean pues­
tos en libertad.
H e  B s s i l e a
EsrplosiÓM
Comunican de Berlín que ha ccirni- 
do una gran explosión en la. fábrica de 
productos químicos, precisando sus­
pender la producción así como la. revi­
sión de varios pedidos.




La Comisión de Negocios Extranje­
ros de !a Cámara Federal, reunida en 
sesión secreta, trató del mensaje presi­
dencial.
Luego de conferenciar con dicha Co­
misión el Presidente y ios ministíos, se 
reunieron éstos en Consejo.
SüSciil«8iSS
"lEn los centros politices se cree que 
a Gonsecueneia del torpedeamiento del 




Han sido conducidos a un puerto 
alemán, tres vapores suecos que captu­
raron ios tudescos, cuyos buques con­
ducían maquinaria agrícola.
Por consecuencia del ataque se ha 
suprimido la navegación sueco-finlan­
desa.
Ignórase la suerte que conieran va­
rias embarcaciohés.
Un barco francés de tres palos fué 
detenido la noche del 16 en el Canal de 
la Mancha, por un submarino que io 
torpedeó, alcanzándole algunas pro­
yectiles.
El barco contestó violentamente, y 
después de disparar algunos cañona­
zos, el submarino dejó de hacer fuego y 
desapareció.
Entonces continuó el velero su viaje, 
llegando sin novedad al punto de des­
tino, cinco días después de sostener el 
combate.
De paso
De regreso de su viaje a América, 
llegaron a Brest, Viviani y Joffre.
Esta noche saldrán para París.
H e  L g íscI s o g s '
La agitáciésli <e'n Tesalia
La Liga anglo-helénica publica la 
siguiente nota:
«La agitación continúa creciendo en 
Tesalia.
La prensa de Salónica hace resaltar 
que en las últimas elecciones, que tu­
vieron lugar en Grecia en 13 de Junio 
de 1915, fueron elegidos por Tesalia 26 
diputados todos venizelistas.
De 119 oficiales originarios de Tesa­
lia que estaban en el ejéreiío griego, 
93 se han incorporado al e|éfCiío de 
defensa nacional. '
En fin, el número de tesálices que 
han logrado escapar del territorio a 
despecho de la zona neutral y de las 
autoridades realistas, para volver a 
Salónica se eleva a 250 oficiaíés de re­
serva y 1.500 voluntarios.
Las autoridades realistas han encar­
celado a los jefes de muchos sindicatos 
de Tesalia.
La mayor parte d« ellos se hallan 
detenidos en la cárcel de Volo.
t e  S ® © tí® o § p s .eÍ®
CíesíBPOSO
Hoy se celebró en el Cuartel general 
la primera sesión dcl Congreso de de- 
legádos oficiales del ejército y la mari­
na, asistiendo Áiexieff, quien hubo de 
señalar el gran peligró que corre Rusia.
Confirmó que eí poder de las fuerzas 
navales ha disminuido, y un ejército te­
mible ayer, vése hoy reducido a ia im­
potencia, precisamente cuando tiene 
enfrente un terrible enemigo.
Exhortó a los de.iegado.s a que pro­
curen terminar las querellas iníeríores, 
a fin de que en ei ejárdío se resíablez- 
ea la disciplina, para que nuevamente 
sea capaz de marchar a ía victoria.
El presidente del Congreso, coronel 
Movontzeff, coníestó: «Estad seguro, 
generalísimo, de que haremos rodo Í.o 






Anoche realizamos con 
«raids» al noroeste dé 
de Armentieres.
La artillería alemana mostró actividad 
en diversos puntos, éntre ellos lá ca­
rretera de Arras a Cambray y noroeste 
de Ouiant.
Nuestros proyectiles volaron un im­
portante depósito de municiones, per­
cibiéndose ia sacudida en nuestra re­
taguardia.
Nada importante hay que señalar en j 
el resto del frente. ;
En los combates aereos derribaínos ( 
un aparato aiemán, y otro cayó 'ar- 
díedo.
A nosotros nos falta uno.
Ha llegado el ministro lusitano de la 
Guerra, eonferenciando con su colega 
de la Oran Bretaña.
IngSoQses ® SilaSíainos
A! general Torabeur, vencedor de 
los alemanes en el Congo, se le ha tri- 
bqfado un gran recibimiento.
El Círculo colonial belga, con .motivo 
de la llegada, organiza grandes fiesííts.
H^réScia ESéiglca
En Inglaterra aumenta el eiiíusiasrao 
por los belgas.
Los periódicos pühlican, sin cesar, 
largas informaciones acerca del rey Al­
berto, del ejército belga y de los sufri­
mientos de las poblaeiones ocupadas.
Hace pocos días cayó en el pueblo 
de Buri, situado en la frontera belga 
francesa, un avión francés, cuyo piloto, 
quedó prisionero de ios tudescos, pero 
ei observador logró escapar, a través 
de los bosques, segiin el Consejo de 
guerra alemán por la ryuda que le 
prestaron quince campesí.oos belgas, 
ios cuales han sido condenados a seve­
ras penas, hasta la de quince años de 
trabajos farzados.
O e  M®m  ¥ ® r k
Según comunican ios corresponsales 
en el frente italiano, los artilleros ingle­
ses que se encuentran en aquel ejérci­
to, no sólo llevaron las municiones ne­
cesarias, sino equipos completos, lo 
que permitió íníénsiíicar el bombardeo 
eiv ciertos sectores donde la defensa 
ausíriaea era más fuerte, logrando, con 
la cooperación de sos italianos, destruir 
las trincheras, enemigas.
'£S fupoi' alemán
El corresponsa! de «Daily Chronicle» 
en el ejército italiano telegrafía con fe­
cha 17, diciendo que el b^ombardeo de 
Goritzla ha sido realizado exclusiva­
mente por el furor de la destmcción.
Además de lanzar proyectiíés de seis 
pulgadas cargados de altos - explosivos 
y enviar de hora en hora pfoyéétileS 
de). 42, han disparado en las talles pro- 
yectifes dé gases asfixiantes. ■
En el momento que íeiegrafia el co­
rresponsal dic que todas las reaccio­
nes de los austríacos han sido brillan­
temente rechazadas.
Los agentes tudescos se entregan a 
toda ©lase de desmanes en Tampico y 
otras ciudades de Méjico.
S S iís íg a :
Participan de Méjico haber eráollado 
en toda la República riumerosys huel­
gas, principaimeníe en d  dlsíriio pe­
trolífero de Tampieo, temiéndose que 
ese movimiento entorpezca ía extrác- 
ciófi.
Los cañoneros americanos intimaron 
a la ciudad de Tampieo para que no se 
altere él orden, en vista de que e! Go­
bierno de Carranza carece de auio ridad, 
siendo muy fácil que el país vuelva a la 
ahtigua anarquía.
O® R e m ®
, ’fáisía
Dice «na nota oíida! qu .i las entre­
vistas del ministro de la Gobernación 
señor Orlando, con los estadistas ingle­
ses han confirmado ía idtuiíiíicación de 
intereses de los aliados; pues varias 
cuestiones muy importantes fueron re­
sueltas de acuerdo con d  principio de 
comunidad de esfuerzos y en la propor­
ción de los sacrificios de Io3-íúvcf¿o3 
países de la Entente.
t e  ¥ l é m s $
t e  W áslaington
.'P ro te sta
El Gobierno, por mediación 4e Espá-
Ha dimitido el presidente del Corisr;- 
jo austríaco, conde de Tisza.
Sk&ceüiSíit
Dicen dé Berlín que Ib  sido a"ícr.-adi­
do a almirante ei vicea-miraí te Surdff, 
que dirigió el combate ds Tklan.
Los alemanes requisan en Bélgica to­
do el cobre que poseen los prirticuiares.
Én el colegio de los jesuítas de Na-
mea encontraron una copiosa batería
'-.t
BA¿;ina c u m a
é*^s
Jueves 24 it l$l̂
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Montera, 29, baja.
Pida ¥. la botella de una dosis del más suave
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B O L E T IM  O F IO IA L
cocims, y al inviíaj al rcct©r para que 
la entregara, negóse éste por no tener 
permiso de! general de la orden para 
entregar lo que valiera más de 500 fran­
cos, bajo pena de excomunión.
El rector fué procesado.
Ulíiiiios despachos
«Qapita» quemó lo que lo pareció, 
pero una cama, varios muebles y  al,o;u- 
na ropa, se las vendió a la vecina Rosa 
Gutiérrez Euiz. /
La guardia civil detuvo a Diego, co­
mo autor d© un delito contra la salud 




C a r e o s  a ianf& ait® » 
Síoekolmo.—-Una eseuadrillá dé tor­
pederos, acompañada de zeppelines,fué 
vista cerca da Bothnia.
También en oíros puntes del Báltico 
se vieron otras dos escuadrillas.
Asimismo en ? guas territoriales de 
Suecia vióse anteayer una escuadra 
compuesta de 40 buques de guerra ale­
manes.
pesieairaiieiito
Berna—Ha sido torpedeado en aguas 
de Marsella un buque americano de tres 
mil toneladas, que hacía el servicio de 
mercancías entre Suiza y Argel.
Berna.—Ha fallecido, a consecuencia 
de una embolia, la reina Ranavalo.
Amsterdani.—En Ausburg un horri­
ble incendio destruyó la fábrica de 
, bombillas eléctricas, ocasionando gran­
des dañes.
L i a s i ^ i i m i e n to  
Petfogrado.~El Gomiíé ejecutivo de 
obreros y soldados acordó hacer un 
llamamiento a los comiiés interna io- 
nales socialistas de todos los países, 
especialmente de Austria, pidiendo 
que no sea ejecutado el estudiante Ad- 
1er.
S i n i e s t r o s
Almería.—A quinientos metros de la 
costa se encuentra, perdido, el íras- 
atlánííGO italiano «Luisiana»,
Esta mañana embarrancó en Culope- 
rro el vapor inglés «Rysent», que pro­
cedía de New Fort con 5.560 tonela­
das ds carbón y varias cajas de muni­
ciones destinadas a Marsella y Génova.
El yate inglés «Seffy» comenzó el sal­
vamento del «Rysent», cuyo buque 
presentaba un enorme boquete en la 
proa.
Ambos siniestros ocurrieron a causa 
de la niebla.
Noticias de la noche
Ayer a ka diez de la mañana eonii- 
nuó bajo la presidencia del señor Gar­
cía Valdecasas, la sesión de la Junta 
provincial del Qenso electoral, asistien­
do el jefe da Estadística señor Ouesta y  
el vocal señor Gómez Chaix.
Pneron adnjitidas dos inclnsit nes de 
Cuevas de San Marcos, desestimándose 
las restantes,por no justificarse la edad 
de los interesados.
Se acordó pasar a los tribunales una 
reclamación de Alozaina y  otra de Al­
madiar denunciando no haber sido ex­
puestas al páblico las listas electorales, 
en el periodo señalado por la ley.
Ha sido nombrado juez de instruc­
ción de Meiiila, juzgado de nueva crea­
ción, el que lo era dé Ceuta,don André s 
Breñas Bermúdez.
f i T  L A S
El de ayer publica lo siguiente:
Continúa el reglamento para la apíicación 
de la ley de pesas y medidas de 8 de Julio de 
1892.
^Edicto de la Jefatura de Obras públicas, 
sobre expropiación de terrenos en el término 
municical de Casar abónela.
—Precios medios a que se vendieron las 
especies suministradas alas fuerzas del ejér­
cito y de la guardia civil, durante el mes de 
Febrero últimp.
—Edicto de la Jefatura de Minas, partici­
pando la presentación de solicitud de perte­
nencias. ;
—Concluye el programa que ha de servir 
de base para proveer por oposición una pla­
za de médico supernumerario sin sueldo de 
la Beneficenciá Municipal.
—Edicto8 .de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados.
—Relación nominal de industriales decla­
rados fallidos.
■ Compañía anénUna española de Seguros Marítimos, de Transportes y  de Valores, 
Domicilio social: Calle de Prim,  ̂5.-Madridt-^Director Gerente: D. Alberto Marsden.
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Dep6sitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del. IsMdo español, el Deposito 
máximo que autoría la ley.
. O ñ é i s t m
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Día 23 de Mayo de 1917
Pesetas^
i s T i R i y c i a é ü  f é e l i ü a
Se ha posesionado de la escuela de Garta- 
jima, el maestro don Cristóbal Pérez Fer­
nández.
Don Felipe Crespo, solicita se le abonen 
37 pesetas, 25 céntimos, que le adéuda el 
maestro de Gaucin, don Antonio Gil.
La notable banda de múisica mnnioi- 
pal dará esta noche un concierto en el 
cine Petit Falaii», interpretando escogi­
do programa.
La maestra doña María J Peramo, envía a 
la Sección un expediente de clasificación, a 
fin de que sea remitido a ia Junta Central.
A la Dirección general de primera Ense­
ñanza, se participa por la Inspección, que 
está funcionando con el carácter de gradua­
da y cpn el personal completo, la escuela 
quedirije en esta capital la maestra doña 
Asunción Saiz Vals.
LM M LEE M A  '
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íJervieio por' eubiertos y a la lista.
_ Freoio oonvenoionai ©1 servicio a domi- 
eilio. Especialidad en vino de los Moriles de 
don Alejandro Moreno, de Lacena.
S í l . E B ñ ü 0 í
Hoy, a las nueve de ía noche, tendrá 
lugar en ia Juventud Republicana una 
velaáa por el notable manipulador-ilu­
sionista, señor Olivares.
Este artista ha actuado eon exíraor- 
dioario éxito en el teatro Lara, y esta 
noche presentarálo más escogido de su 
repertorio.
Esperamos ver muy eoneurrido el
saión-taaíro de la referida soeiedad 
p -.ra aplaudir los elegantes y“ágiles ex- 
ptrimentos del muy celebrado presíi- 
niano.
Quedan invitados los señores soeios 
,y familias.
Audiénoia de Granada ha oonce- 
didó noventa días de licencia al juez 
munieípai de Ouevas de San Marco», 
don Miguel Sánchez Cárdenas.
Ayer dieron comienso en la Audien­
cia de Granada lo» exámenes de procu- 
dores. 7
Lq Inspección participa al alcalde de Vélez 
Málaga, que los gastos de material de tas 
auxiliarías desdobladas, corren a cargo de 
los Ayuntamientos, según disponen las dispo­
siciones vigentes.
La compañía cómico-dramática del 
estimable primer actor Andrés BalebO- 
na, representó el Domingo último en 
el teatro de Churriana el hermoso dra­
ma «Juan José», distinguiéndoso nota­
blemente e n ' su interpretación ias se­
ñoritas Nogués, Mesa y  Diaz y  los se­
ñores Balebona, Moreno y  Enciso, que 
obtuvieron muchos aplausos.
Como fin de fiesta se puso en escena 
ei gracioso entremés «El nuevo servi­
dor» que alcanzó un esmerado desem­
peño por parte de la señorita Mesa y  
los señores Moreno, Martínez y  Már­
quez.
El Domingo próximo se representará 
«La pasionaria».
El antiguo vapor «Sevilla»,que estu­
vo anteriormente destinado al servicio 
do correo de ios menores de Africa, y  
que hoy se denomina «Amalia», ha 
sido adquirido por nuestro querido 
amigo don Eloy Maffei para dedicarlo 
al comercio de cabotage.
S a e o s o a  l o a a l a a
He aquí el tribunal de exámenes que ha de 
actuar en el Instituto:
Turno par.—Don Luis Méndez y Soret, 
don Joaquín López Barrera y don Luis Mu­
ñoz Arredondo.
Turno impar.— Don Alfonso Pogonoski 
Martín, don José Cipriano Rey Montoro y 
don Julio Fernández Ramudo.
El primer llamamiento tendrá efecto el día 
primero de Junio próximo, a las nueve de la 
mañana.
Los exámenes comenzarán por la enseñan­
za Colegiada y por el Colegio de San Esta­
nislao, el día 2. Terminados los exámenes de 
este Colegio comenzarán los de enseñanza 
libre.
Curso de 1916 a 1917.—Tribunales de exá- 
raen, para la enseñanza colegiada y libre que 
han de actuar en los ordinarios del presente 
curso académico.
Castellano, Latín, Francés, Perceptiva e 
Historia Literaria.—Don Alfenso Pogonoski 
Martín,don Joaquín López Barrera y don José 
Estrada y Prieto.
Geografía, Historia, Psicología y Lógica y  
Etica.—Don Mariano Pérez Olmedo,, don 
Bernardo del Saz Benio y don Mariano Al­
cántara Euiz.
Religión.—Don Mariano Pérez Olmedo, 
don José Soriano Jiménez y don Mariado Al­
cántara Ruiz.
UCiencias exactas.—Don Luis Méndez So­
ret, don Julio Fernández Ramudo y don Ilde­
fonso Moreno Caro.
Ciencias Físicas y Naturales.—Don José 
Cabello Roíg, don Luis Muñoz Arrendondo 
y don José Cipriano Rey Montoro- 
Dibujo y Caligrafía.—Don Leoncio Bory 
de la Cruz, don Julio Fernández Ramtmíípy 
don Francisco García González.
Matadero i .
» del Palo. . .
» de Churriana.
» de Teatinos.
Sub-urbano8 . . . .
Poniente. . . . . .
Churriana . . . . .
Cártama. . . . . .
Suárez . . . . . .
Morales. . . . . . 
Levante. . . . . .
Capuchinos. . . . .
Ferrocarril. . . . .
Zamarrilla.....................
Fal o. . . . . . .
Aduana. . . . . .
Muelle . . . . . .






















i S a t a d e r o
Estado demostrativo de las reses sacrifi­
cadas en el día22 de Mayo, su peso en canal 
y derechos por todos conceptos:
16 vacunos y 4 terneras, peso 2.144‘75 kiló- 
gramos, pesetas 214‘47. ¿iv:,
62 lanar y cabrío, 664‘25 kllógramos, pese- ] 
tas26‘57. ' .. F i
14 cerdos, peso 1.866‘50 kilógraraos, pese«íP 
tas 186*65. - ■ ' '
Carnes frescas, 48*50 kllógramos, 4*85, 
pesetas.
20 pieles a 00*00 una, lO'OO pesetas, 
pésptas.
Total de peso, 4.724‘00 kllógramos. f  
Total de adeudo, 442‘54 pesetas. jíjí;?
A S R E IIS D A Q E S
De la Provincia
Anoche se presentó en la Jefatura de 
policía María Soto González, domici­
liada en la calle de Ermitaño número 
20, denunciando un robo cometido en 
el patío de su casa, consistante en di­
versas prendas interiores, de cama y 
mesa, valoradas en unas 40 pesetas.
Eíi El Burgo han sido denunciados 
los vecinos Juan Rodríguez Beitrán y  
Juan Ríos Beitrán, por sustraer hierba 
euUüá finca do su convecino Joaquín; 
Abela Riscos.
Ei veüiíiO de El Burgo, José Narváez 
Beitrán, denunció a la guardia civil 
que fiel sitio iiamado «Oasaróu de To­
rres * habíim flcsspareoido siete cabezas 
do ganado lanar, sospechando fuese au­
tor dei hecho el pastor quo las custo­
diaba .
La guardia civil detuvo al citado 
pastor, llamado Francisco Muñoz Gó- 
moz (a) «Jarropo», quien a pesar de 
negar toda participación en el hecho, 
incurrió en diversas contradicciones 
coincidiendo también haber sido pro­
cesado con anterioridad por hurtos de 
ganados.
Bapónese qua el «Jarropo» ha reali­
zado el hecho de acuerdo con un suje­
to conocido por «Farruco».
Ei primero ingresó en la cárcel, y  se 
practican gestiones para capturar ai se­
gundo.
José Vailejo Alcaide,individuo que se 
dedicaba a la venta de carnes, expen­
diéndolas a menor preció que el fijado 
por los tablajeros, resulta ser un infeliz 
vesánico, que en los momentos de furia 
arrolla cuanto encuentra por delante.
Tal ocurrió a las cinco de la mañana 
de ayer, en ia calle de Granada.
El demente promovía fuerte escánda­
lo en el establecimiento de «Los Extre­
meños», y al llegar los guardias de Se­
guridad números 12,15 y 55, hizo fren­
te a todos ellos, golpeándoles con un 
bastón, costando gran trabajo reducirlo 
y conseguir que caminara hacia la 
Aduana.
El guardia número 55 experimentó la 
rotura de la guerrera.
Enría Jefatura promovió Vailejo nue­
vo escándalo y no había medio de ha­
cerle callar.
Para trasladarlo al hospital hubo que 
ponerle camisa de fuerza.
Este ha sido el fin del «altruista» car­
nicero.
REUMA, CATARROS. N EU R A ST EN IA
TERMAS PALLARES es a )
A L H A M A  D E  A R A Q Ó N
'Oran cascada do inhalación, única en el mundo,
con 16 0 0 0  litros da agua por minuto.
Cinco confortables hoteles con cinco galerías y 53 baños de agua corriente mineral
á 34 grados Grandes parques; lagq navegable; tennis, etc.
Habitaciones desde 0,75 pesetas .
On parlo francais, Engtis spoken, Man sprioht Doutsch., GARAGE FOSSE.
lé IN F O R M E S : d irectam ^ n ts ó en  M adrid , B o ls a ,  S  (a n tig u a  B o lsa ) .
B a l n e a r i a  d a  L i é r g a n a a .  ( S a e i t a n o e r )
d e  H a e i e n d e
Por diferentes conceptas ingresaron ayer 
en esta Tesereria de Hacienda 44.183*81 pe­
setas.
Ayer constituyó én la Tesorería d« Hacien­
da un depósito de 362*90 pesetas, don Jallo 
Antonio Ortega Parrales, para gastos de U 
demarcación He 78 pertenencias de mineral 
de hierro, con los títulos de «Elisa» y «María 
Aurora», del término de Nerja,
Especialisimas aguas para curar y prevenir los o a ta p p o s  d e , la  n a r lzy  L a r ln g e i  
B r o n q u io s  y P u !m é n 5 ovita la B ro n iju i^ is  y la T is is ;  y ouraiu las C o n g e s t io n e s  
d e l H ígadoi Id a tr iz  y R iñ o n e s . . . - . ' ,1 .
Huevase importantesreformaB ©n el Balneario y Hotel;
Pedid la guia, al Administrador del Balneario.
G ran  H o te l d e l B a ln ear lO j en comunicación con éste por medio de hermosa y 
alegre galería. Grs»n c o n f e r í .  Espacioso oomeder eon mesas individuales, capilla, salón 
de fiestas y hermoso parque; B^ospódaje desde >9 a 16 pesetas.
Pídanse detalles at'Director del GRAN HOTEL, don Fermín García, BALNEARIO DE 
LIÉRGANES.—(Santander). ■
El marido no tiene oficio ni beneficio. í'; 
Cuando murió el protector de la mujer, 
dijeron los amigos:
—iQué desgracia tan grande! ¡Ese matri­
monio se ha quedado viudo!
Se habla de un banquero millonario a quien 
le ha dado por la literatura:
—Ya no hace más que escribir. Tiene dos 
secretarios.




—Desengáñate, hija mía, los hombres pre­
fieren una mujer ignorante a una mujer ilus­
trada.
— ¿Pero tú te figuras que todos los hom­
bres son como papá?
SMiWWMiiH
TRABAJO A DOMICILIO
1  d u r o s  s e m o n o l e s
elaborand. esde cualquier localidad sorjaren- 
dente ámenlo NUNCA VISTO, adecuado para ̂ .̂  
i)odoB. Muestras e instruoolones gratis. Aparta- /  
do, Madrid.
P a r a  p r i n c i p i o  d e  J u n i o
próximamente, se alquila un.looal muy cerca del ~ ‘ 
Pasillo de Santo Domingo, eon almacenes bajos 
y altos, buenos patios y si se quiere con lagar 
de pisar. Para más detalles, a don Antonio
El Subsecretario del ministerio de Hacien­
da, comunica al señor Delegado haber si­
do nombrado oficial tercero de esta Inspec­
ción, el de igual clase de la Intervención, 
don Eduardo Radag Cortina.
La Migiéai&a Mogotal d@ Arroyo
Prendada en varias Exposioiones científicas y eon medallas de oro y plata, la mejor de todas 
las eoncoidas para restablecer, progresivamente los cabellos blancos a su primitivo color; no man­
cha la piel, ni ia ropa, es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que hace que pueda usarse con 
" ' * 1- —i , 1 , 1 De venta en perfumerías y peluquerías.la mano c ¿mo si fuese la más recomendable brillantina.
Depósito Central, Preciado^, principal.—MADRID.
NES. Exigk la marca de fábrica y el preomtó que la cierra botellaOjo con LAS IMITACIO 
ARROYO.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual, los repartos de 
las riquezas de rústica y urbana, de lo« pue­
blos de Atájate, Algarrobo y Algatocín.
El Ingeniero jefe' da Montes comuni­
ca al señor delegado de Hacienda haber 
sido aprobada y adjudicada la subasta de, 
aprovechamiento de espartos del monté de­
nominado «Sierra Blanquilla», de los propios 
de Tolóx, a favor de don Juan Amado R^y.
M o lin a  L a y io , I M a f n i s M
ESTABLECÍMIÉNTO DE MATERIAL ELECTRICO
MALAGA
La casa que más barato vende todos los artículos concernientes a la electricidad.—Pora ins­
talaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid a esta 
easai 8egiu:os de obtener un 50 por 1(^ de beneficio.—Reparación de instalación es.
C e n tr o  d e  a v is o e i  A . V laedo» M olin a  L arloy I.—MALAGA
sido
En la casa número 35 de la callé de 
Cuarteles, donde existe una freiduría 
se inició la madrugada anterior un co­
nato de incendio, que por fortuna no 
tuvo importancia.
H U T A S  ISE EHAH8HA
Hace varios días falleció en Coín, de 
, enfermedad infecciosa, el vecino Pedro 
Domínguez Paiomo, decidiendo su viu­
da, María Porras Guerrero, quemar to­
dos ios muébles y  ropas del difunto.
Para olio se puso de acuerdo con 
Diego Rico Fernández (») «Oapita», 
quien so encargó de llevar ai campo 
los citados efectos para quemarlos, me­
dia ate cinco pesetas que le entregó 
Majáis,
Sigue ai tiempo de lluvias en Galicia y Can­
tar ía .
Ha Ingresado enfermo en el Hospital Mi­
litar, el marinero José Soler Castillo.
Con el fin dé asistir a un consejo de gue­
rra, ha sido pasaportado para San Fernando, 
el paisano procesado, Francisco Inza Re­
guera.
Por el ministerio de la Guerra han 
concedidos los siguientes retiros:
Don Atanasio Hernández Girado, sargento 
de la,guardia civil, 100 pesetas.
Don Demetrio Astogarragen Menéndez, 
maestro armador de lnfantería, 150 pesetas.
Cándido Sierra Martín, guardia civil, 41 08 
pesetas.
Juan Nieto Baldrich, carabinero, 38*02 pe­
setas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido lás siguientes pensio­
nes;
Doña Isabel y doña Victoria Albarrán Sán­
chez, huérfanas del primer teniente, don Fe­
lipe Albarrán Piata, 470 pesetas.
Doña Jacinta González Valle, viuda di 1 
capitán don Valentín Doña Miranda, 625 pe­
setas
Doña Tomasa Cerezo Marín, madre del 
soldado Rafael Canilla Cerezo, 182 50 pese­
tas.
E! Director general del Tesoro Público, ha 
comunicado al señor Delegado de Hacienda, 
haber sido nombrado oficial tercero de la 
Tesorería de Hacienda de Huelva, don ̂ osé 
Galán Roja, que lo era de cuarta clase de 
esta Tesorería.
E t  P O P U L A R
Se vende en Madrid.—Puerta del Sol II y 12. 
Bn Granada.—Aceras del Casino 13.
2¡i
Ayer fué pagada por diferentes 
ceptos en !a Tesorería de Hacienda la 
de 10.348 59 pesetas.
con-
smoa
S £  V E ü i D E
tres metros de agua de Torremolinós 
de la serie A. Para su ajuste,
StraoJia» n i m m  5 piso s?^wa4o.
callé
IH F O S M A C IÓ M
o o m m c i a n
Trigos
Las operaciones en partidas se pagaron en 
Valladolid de 70 a 70 50 reales fanega, equi­
valente a 40^47 pesetas y 40*75 los 100 kilos, 
puesta la mercancía sobre vagón o en fábrU 
ca, según los casos. Al detall, se cotizan de 
09*50 a 70 reales fanega.
En lo.s demás mercados de Castilla se ven­
den al detall: en Soria, a 66 reales fanega; en 
Zamora,de 66 a 67; en Avila, a 70; en Sala­
manca, a 64; en Falencia, de 05 a 05*50; en 
León, a 67; en Segovia, a 67; en Nava del 
Rey, de 69 a 70; pn Pqñafiel, a 6S*S0; en 
Arandá de Duero, de 63 a 68*50; en Toro, de 
64 a €5, y en Burgos: y Málaga, a 65; mocho, 
a 6150, y rojo, a 61.
' En Barcelona, ha causado buena impresión 
la noticia oficial de que la Argentina accede 
a la salida de 70.000 toneladas de trigo con 
destino a España.
La falta de trigos exóticos^ ha dado mayor 
movimiento, en Barcelona, a los del país, ha­
biendo contribuido también a ello la mayor 
fácllidad en los transportes.
Los precios: más elevados y con tendencia 
alcista, cotizándosé: candeal, de 43*50 a 
44*75; geja, de 44T0 a 44 25; Aragón, de 46 a 
48 75; Navarra, de 46 á 47; Extremadura, de 
44*10 a. 44*25; Estados Unidos, de 47'50 a 48
de 36*50 a 37 pesetas los 100 kilos, los de cla­
ses recias y limpias.
He aquí los precios de los trigos al detall 
en los principales mercados nacionales y ex­
tranjeros.
, España.—Arévalo, 69*50 pesetas los 100 
kilos; Barcelona, 44*75; Rioseco, 39*02; Me­
dina del Campo, 39 91, y Valladolid, 40 47.
Extranjero.—París, 33 francos los lOO.kl- 
los; Nueva York, 66*28t Buenos Aires, 36*84, 
y Rosario, 36*72.
Ofiló, Bolsa 1, de doce a ima.
F e r r o c a r r i l e s  S u b u r b r i& o S (
Salida» d» Málaga para Oaan,
Tren correo a las 9,15 m.
Tren mercancías con viajeros a laa 6,30 
Tren tranvía de Málaga aObujr^iana 
mingo y días festivos) a las 2,06.
Salida» dé €oin para-áStsiaga
las ll,4S .r'
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías con viajeras ¡
Tren tranvía de Chnrrian»' a Málaga (Dbmin- ^ 
go y 41a<s festivos) salida,/de Gborriana a las ii 
5,80.
Salida» de Málagú para Fuengirola ||
Tren meroanoíae con viajeros a las 9 m. ’X. 
(Domingos y dias festivos). Ii
Tren correo a la 1,50 t. <
Tren mercancía con viajeros a las 6,65 n. .
Salida» de Fvmgirolá para Málaga
Tren mercancías con viajeros a las 7,20 m
y díasTren id, id. alas 11,46 m. (Domingos 
festivos).
Tren (Kjirreo a las 5,15 t.
Salidas de Málaga para Vélez ?j,
Tren mercancías eon viajeros a las 8,16 m. . 
Tren discrecional a las 7,15.
Salida» de Véle» para Málaga
pesetas. 
USot>bre vagón Valencia, se coti;za el candeal 
de la Mancha, a 42*50 pesetas; geja, a 42; 
hembrillas Daroca, a 41*50; Arévalo, a 44; 
Extremadura, a 39*,25, y rubión, a 33*50 pe-
^n'SevHlaj se ppgs sobre vpgón estación,
RE@ISTRC$ - ® i¥ iL
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos.—Victoria Blanca Viñas, En-
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren disoreoional a lasL^ilO m.
E a p a a t é a n i a .
TEATRO VITAL AZA
carnación Pomares López y Antonio Ortega 
Fernández.
Juzgado de la Merced
Nacimiento.—Rafael Díaz Luque.
Defunciones.—Mariano Rojo Díaz y Juan' 
Sepúlveda Gómez.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos.—Francisco Ruiz Gutiérrez, 
Dolores Villalva Florido y Francisco Nieto 
Prado.
Defunciones. —María Moral Ibeniza y Vic­
toria Ramírez Gómez.
L A  I H A D S I I .E f iA
Zapatería de Eicai'do Carrillo Criioos, (Loja). 
Calzados de lujo y económicos de todas clases. 
Solidez, perfección, economía y gnsto. - 
No hacer vuestras comprás sin ri^jtar antes 
este antiguo y aqteditado estabíécíúiiéntc, que 
está Situado oallc'^Frensa GránadioÁ n ^ eco s
4 , é y 2 .
Todas las noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el espectáculo los 
mejores números de este género
Butaca, 0*75.—Entrada general 0 IQ ^  
CINE PASCUALINI '
El mejor de Málaga.—Alameda de Carlos 
Haes, (junto al Banco de Espajta).—Hoy sec-íl®' 
cíón coi tínua de 5 a 12 de la noche. Grandes»ii 
estrenos. Los Domingos y días festivos, sec-|¡¡ 
ción continua de 2 de la t^rde a 12 de la no<  ̂
che. ' f
Butaca, 0-30 céntimos.—General, 0*15.--|i¡
Media general, 0*10. ____ It
, TEATRO' LARA
Todas las noches dos grandes secciones dm  




(Situado en la calle de Liborio Qarcia).>s |̂i. 
Grandes funciones de cinematégragrafo to-J 
das las noches, exhibiéndose escogidas pel^^
culas.
Vip. ^  ^  FOPULAB,
